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S U S G R ÍF G iO I^
Málaga: Una poseía al mea 
Provincias: 5 pías. írimesíre 
Número suelto; 5 céntimos
Redacción, Administración y Talleres
P O Z O S  D U L C E S ,  3 1
TELÉFONO NÜM. 32
jío se devuelven los originales
tfig XII. —  NUMERO 3.988
D I A H I O  F t E P V  B J L I C J Í . N  o
M A  L. A G  A  
VIERNES 30 OCTUBRE 1914
TAlamedf» de Garlos Haes (iunto al 3*»u«o I e España)
• ’ “  12 de la noche.—Estreno de la egregia película de longi-Sécción continua de 8 a
tud polimétriraa de lal a  PRINCESA ESPINAROS A
n =«da en un argumento interesante en alto grado por su realidad y desarrollo. -  -  
fn nelícula «Conciencia de bandido» y «Amor y desahucio». 
mUrno día de «Revista Pathó» núm. 292 con el mapa gráfico de la guerra euro-
Butaca, 0*30 . — CíOnoral, 0 ‘15. — M édias g©íi®T*̂ ®̂®! C*IC
(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy grandioso y atrayente programa. -  -  El más suntuoso de la témpora^.
L A S  O L A S  A C U S A D O R A S
Estreno de la colosal palíenla UN PUÑETAZO DELATOR 
Gran corrida de toros de beneficencia en Madrid por ,
Gran co GALLO y BELMONTE con la cogida de este.
Preferencia 0 ‘30. ■ - Seneral, 0 ‘10
SALON VICTORIA EUGENIA
Cicematógrsfo --S im a d o e n  la Plaza de Riego 
Seccidn contoua de 8*a 12 de la n % e —  Eatraordmano programa. 
Estreno de la sensacional y artística pelifula de 2.000 metr
LBS ESCiK&BáJOS DE ORO ( ' “ sene).
nombre auo lleva la asociación a que pertenecen una numerosa cuadrilla de au 
daces y terriWes bandidos. -  -  Goidplptará el programa otras preciosas cintas.
Platea con 4 entradas. Butaca.............................. P  R É  d  s o sPtas. 2.00 I  General . . . . . .» O.li) I Media entrada (para niños Pías. 0 15» 0,10
U FÜBRIL MALUGüEM
Ja, Fábrica da Mosáicos HiJránlioos más
îtigua de Andalnoia y de mayor exportación 
— DE ,
JOSÉ KIDILGOB»iao«aa ae «Ito J  bajo roUsre para orea-de pie.'̂ “8.“ S S a tr a “ M píblioo oo. ooafcoda mi. 
rttíotdos patentados, oon otras
d». !»>niücbo en belioza, calidad y colorido
Exposición: Ma,rquós de Larios, 12. 




Hace pocos días reprodujimos la 
traduce'^óii de una carta,—  con los co ­
mentarios adecuados, por nuestra par­
te __que escribió una mujer alemana a
su hijo que se
que fué hecho prisionero por
&Se recordará que en dicha carta, sin 
una frase piadosa ni de ternura mater
.nal sólo se hablaba de apuros pecu­
niarios y se recomendaba al soldado 
alemiñ quea su entrada en P a n . no se 
■olvidara de recoger cuantas alhajas^y 
relojes de oro pudiera, para sacar de
apuros a la famiUa,, porque en Alem a-
saia no hay dinero.,
Véase el contraste.__
Desde la.iínea de , fuego, :
francés de la reserva envía a su bijita, 
hiiér/ana de madre, cartas en las que 
procura describir su. vida de campaña; 
L  estilo adecuado para hacerse com-. 
prender de una criatura , qu% apenas
cuenta cinco años. i ¡ i .
Copiamos a continuación, traducida,
una de .esas, cartas.
«2 7 Septiembre de 1 9 1 4 .
»Te esñHbo en una 'ccioza qne hay en 
tóllto dé &  monto. Desde aquí se ve 
I f w t  la batalla. Unas nnbec.tas 
SaLas son los
r iS c e n lo s fu s U e s .j íd v e s  que mus..
tea? Para bailar no sirve, «ena _  ^
»A vér vi a una mña como .tu. Tema 
V.,n n ^ lw e  .nuy bonitm  ¿A  que no lo 
3a divinas? ¡Cal Se llatna Esperanza, y  es 
m uy bonito, muy bonito, ¿sabes., por- 
cosa que ayuda
fC iv i r .  Esperar, es creer que ha de 
oculTir algo agradabl.e; por ejemplo, 
que\ u papá vuelva algún día a tu Ij.do^
A sí’ es como escriben los buenos pa­
dres, los buenos patriotas a sus hi­
jos.
Compárese el idealismo noble y  ele­
vado, la ternura, la piedad, la delicade- 
ijatie espíritu yr dé,sentimientos de que 
está impregnáda esta carta, con la 
grosería, la dui-e^ai el materialismo de 
la otra a que ailtes nos referimos.
¡"í' aqiií, de labios de personas que 
sé tienen por cultas, por religiosas, se 
ha oido decir que el ejército francés 
está compuesto de apaches!
No; los apaches no son los soldados 
qué desde el campó de :batalla, arros­
trando peligros infinitos, en riesgo de 
perder la vida, escriben de ese niodp a 
sus hijos y no tienen fii una frase de 
queja, de violencia, .de injuria jii de 
insulto para el enemigo -- véase que en 
la carta no se hace la menor alusión al 
ejército alemán...
, luos. apaches, todo caso, son las 
mujeres qué, haciendo alarde de una 
barbarie inconcebible, producto, acaso, 
de las ideas imbuidas en cerebros 
toscos por los propagandistás de un 
pangermanismo brutal, recomiendan a 
sus hijos que «exterminen a los bandi­
dos que forman el ejército francés y  
que, al entrar en las poblaciones roben • 
y  se traigan a la casa muchas alhajas y  
relojes de oro.»
Hemos querido pfr.ccer el ebntráste 
de esas dos cartas, para que se Aprecie 
la diferencia de la idéalidad que éntre 
ellas existe. ; ,
En esta del soldado francés, se respi­
ra la espiritualidad, la delicadeza, el 
.patriotismo de ese gran pueblo que se, 








Alemanes y aliados 
Continúa el combate en el ala derecha 
alemana. , ,
Diez y seis buques de guerra ingleses
toman, parte ,en, la lucha.
Los combates én el canal de Iser, cer­
canías,, de Iprea, y oeste y sudoeste de 
Lili© prosiguen muy encarnizados.
.En eloeste de Lille las germanos han 
progresado notablemente, y en el bosque 
de Argonne también avanzaban, ocu­
pando algunas trineberjas de los abados 
y haciem&.basíantés prisioneros.
Rusos y alemanes 
Al norte de Augustovv continúa la ofen­
siva alemana progresafido lentamente.
Hacia el sudoeste de Varspvia los ru- 
soŝ  iniciaron, varios ataques siendo re­
chazados. ,
Al norte deá.lvangorod,- vanos contin­
gentes moscovitas pasaron el Vístula.
Retroceso
i’ En Polonia, los ri.ustriacos se han visto 
obligados a replegarse, a causa del 
avance de los nu^os refuerzos rusos lle­
gados de Varso.v^a. Avance
el
avanzán sobre todá la lííiéa del Vístula, 
hacia Ivangorod.
De Berlín confirman esa noticia, y 
añaden que en vista de que eran muy 
superiores en número las fuerzas alema- 
n,as y austríacas, tuvo que r»pl|í^rse ©1 
frente de los rusos. . ,
‘Mauricio de Batten^berg
El príncipe Mauricio de Battemberg 
nació en Balmoral el 3 Octubre de 1901.
A ia muerte de su primo Crístián Seb- 
lésvig Holtem-, solicitó Mauricio ser des­
tinado, á la guarnición de Aldersbot, por 
indicaciones que lO:hiciera aquél al mo­
rir.
Mauricio ascendió este año, después 
de habpr estudiado con aprovecbamien- 
lo la ca,rrera.
Era gran amigo deL rey, y tenía un 
carácter noble, expansivo, y hablaba
correctamente el español.
Habíá estudiado tres cursos especiales 
de tele¿-afía y tiro, y pensaba ahora in- 
gresarln la Escuela Superior de guerra.
LO OIJE DICE EL PRESIDENTE
El aen'or Dato nos recibió a la hora 
de cb'stumbre, anunciándonos que en 
palacio se había celebrado el bautizo del 
infante Gonzalo, hallándose la real fami-
PETI:T  P A L A I S
F1 cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Siíuado en la calle de Libo 
rio García (junto\ los almacenes de k  Llave). - -  Sección continua de 8 a nocue.
FTatrAnn de la ficrandios? cinta do 3 íWO metros ,-,.Tr-vT/-xTrî  tt?-
LA CASA RAÑISTA O EL ASESLMATO DE ENRIQLL IV
pelíchü interesante deSde las primeras escenas, intensa y matizada do grandes 
efectos escénicos, -  -  Esta cinta puede considej-arse una de las mas grandiosas.
P R B G i p S
función vermouth y lasPara la n  de la noche:
Palcos con 6 entradas. 3 ptas. -  Butaca. 0‘30. -  General, 0-15. -  Mecha, O IO.
liá bajo !a dolorosa impresión de la
rnuerte del príncipe Mauricio de Batteni* 
----- 1 - V ic-
DE M AD RID
De ía retiniósi. ¿o los libéralés.-
Romaj3L033.es en un
Eh las revihiotiés celebradas .en. el do- 
coude de Romanones
Noticias de ’jBerlin dican que ,en 
campo occideniál de operaciones, los ger­
manos obtuvieron nuevos' progresos, 
realizsLndo otro avance en su marcha ha­
cia Itunquorqúe; Precios
Él Consejo federal de Berlín ha fijado 





tambiéní i  m\ ly feo ni muy viejo; y
aai-ó Siempre muy
tu pobrecreeri\qúe mi niña sera bueni muy buena, y qne 
 ̂ Arlará por tí en el cielo y  no te 
un mémento para gniarte
ii%lavore^jt®- A'ndo esô . _  , ...„gNo
y no ,ua to d o >k ro  no había .araa remedio q jjle  ^
O «Id. alla.í?
unos papeles, eix los que se
«soldados: <5?oneOS aquí»
‘ V  o. «nía iDuy cóm odo pasear a 
creéis qué . ..-.or todas partes se le 
I'-""Caballo cuando  ̂ uoroon los




V se eseuL-Lxr. esa música de
^'tul'le íiablO'a^ fin, es ol^ -te  , ¿g.jje haber galopadomismo. >  debi..uc.s,uo  ̂ a
i'ílo e\ día, tu papa vm o a^d“ oanaar
'Te U oT  el hermoso sol que a tí tanto
ÍTUSta’ sale ahora por encima del
Monte M nclio tiempo llevaliamos sm  
^ ^ 0 »é  alegría! Ojalá dure mucho
raiciiio del seuór
par ios exministrps del partido, hubo una 
nota muy significativa y, a nuestro jui-  ̂
cío, de gran Iranscendencia, que se bq 
ocultado cuidadosamente por todos los 
primates liberales y más principalmente 
por su jefe. ,
En la úliimá''de dichas reuniones qui­
so el conde de Romanones, al tratar del 
conflicto europeo y de la actitud que más 
convióbé observar a España,, conocer la 
opinión del señor Víllanueva y con este 
fin hizo p.re,sente la necesidad de que to­
dos los exmirii'étros expusieran su crite­
rio personal en tan importante asunto. _ 
Comenzó él conde por requerir la opi­
nión del señor Villanueva y éste, según 
se asegura, acudió solícito al requerí— 
niienlo expresándose en estos ^0 pareci­
dos términos:' ■
«Con toda daridad contestaré a la pre­
gunta y expondré mi opinan concreta­
mente, siempre que el señor conde de 
Romañones rne diga con igual claridad 
si su pregunta, por lo que a m ise refie-: 
re obedece a osUtriulos ajenos; ,es. dectr,: 
si ha recibido el, encargo de averiguar 
mi opinión para transmitirla a quien ha 
podido conocerla directamente y sin ne­
cesidad de interrnoáiaríc^.» •
La contestación del seiior Villanueya, 
produjo un móviraiento de espectacióu . 
general y descóhcerló. por completo ¡al : 
señor conde de Romanones, quien se;' 
apresuró a dar otro sesgo al diálogo, re-í 
huyendo cobtéstar categóricamente, a la 
pregunta del exprestdente del Congreso,
Este se abstuvo de formular sus opinio­
nes sobré losóxtreraos concretos que que­
ría conocer el conde.  ̂ . .
En "opinión de muchos de los exmmis- 
tros, él señor, Villanueva fuó ^adivino, 
pues su respuesta, produjo? visible con­
trariedad al jef©* C , .El señor Villanueva es partidario de­
cidido de que España conserve la más 
absoluta neutralidad en estos momentos.
El periódico, ------ . ... ,
dice V e  el pal -debe e tar preparado,, 
pues Ja guerra durara mucho tiempo,




Es ya oficial el levantamiento de dos 
ioíésbóérS,los cuales tomaron posiciones 
éslratégicas en la línea férrea y una ciu-
En la ambulancia
La éxreina Amelia de Portugal está en 
Francia con la ambulancia inglesa,
• . Comunicado
bérg,, hermano menor de la rema
tória. :,
ta  noticia se recibió ayer, agrade- 
ciéndpsó que la prensa la ocultara, _a 
rueVs del Gobierno, pues se quería evi­
tar una desagradable impresión a dona 
Úibtó’ría, cúyo estado de salud es deli-
cádo. . , , . .
Aún no conoce la rema esta desgracia 
de familia, y por eso el luto no empezará 
hasta enterarla, para impedir la impre­
sión de ver enlutada a la servidumbre 
¿gI filcáZBl**
El príncipe fué herido anteayer, y fa­
lleció anoche.
‘ Contaba 23 años y 'servia como tenien- 
ite en el 60 batallón de cazadores.
Hace poco que lo elogiaba por su va­
lor en la guerra la prensa inglesa, y 
«H eW ork  Herald» refería que había 
recibido dos balazos que le perforaron la
ta de ellos y apenas pagan contribución.
4.“ Que por ese Exemo. Ayuntarmen-. 
to se viera la forma de que fuese dispen­
sado, de contribución urbana por dos 
años los propietarios que se decidieran a 
obrar, pues esto, a nuestro juicio, podría 
ser un gran estímulo para ios propieta­
rios y el Exemo. Ayuntamiento podía ha­
cer algo en este sentido, bien dirigiéndo­
se al Gobierno o haciendo lo que la Ex­
celentísima Corporación creyera perli-
Que en vista del considerable 
aumento que en los precios ban_ tomado 
las maderas y otros artículos mdispensa- 
bles para la construcción, el Excelentísi­
mo Ayuntamiento requiera a los almace­
nistas de maderas y demás, a ver si es po­
sible que volviera las maderas y demás 
materiales a los precios que tenían cuan­
do estalló la conflagración europea, pues 
si los materiales continúan aumentando 
todo lo que esa Excraa. Corporación 
acuerde para facilitarles a los señores 
propietarios que labraran, sería iniilil.
En consideración a las circunstancias 
tan difíciles y anormales por que ustá pa­
sando la clase obrera, la Sociedad de car­
pinteros ebanistas espera que a la mayor 
Revedad el Exorno. Ayuntamiento de 
Málaga acordará de conformidad con lo 
expuesto.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Málaga 27 de Octubre de 1914.— Por la 
Comisión, Manuel Ruiz Montilla.
Exemo. Sr. Alcalde Presidente del Ex­
celentísimo Ayuntamiento de Málaga.»
gorra. . . , j
Mauricio escribió recientemente a don
Alfonso,felicitándose de estar en el cam­
po de batalla y de que la suerte le hubie­
ra favorecido cuando recibió los dos ba-
Algunos periódicos
can'un"comunica¿o del exrey Manuél,
IftZOS»
Doña Victoria preguntaba constante­
mente noticias de su hermano, por con­
tarle que se hallaba donde la lucha era 
más dura.
En palacio se reciben muchos telegra­
mas de pósame; y se han colocado listas 
para que puedan ser firmadas.
En Marruecos no ocurre novedad. 




seis de la tarde celebraremos
desautorizando a los monórqmcos q̂ ue 
han tomado parte en la seaición de Por- 
tugal. .  . ,De Lisboa
Invasión
. Confirman de Londres que los alema­
nes han invadido la colonia de Angola.
De Burdeos
Versiones inciertas
Se desmienten autorizadamente las 
noticias de origen alemán,afirmando que 
las tropas francesas tienen que abando­
nar la línea del Aisne, y que Inglaterra 
viendo-amenazado su territorio, no en­
viará más tropas al continente.
La noticia de la toma de Verd.un tam­
bién es inexacta, fracasando cuantas 
tentativas hicieron los alemanes con este
°^ilrímismo el rumor de l̂ a ocupación de 
Armentieres, y de que Calais se halla
^^EUmior Zulueta me ha telegrafiado 
anunciándome su propósito de pregun­
tar al Gobierno en el Congreso acerca de 
las peticiones que formuló la mancomu­
nidad catalana y de la manera que han 
sido atendidas.
(Goatinúa en tercera plana)
Otra vez sobre el tapete la política 
de la República portuguesa. Y  lo sen­
timos por el motivo, ya que nuestras 
simpatías por la actualidad portuguesa 
son tan vivas y  tan sinceras que nos 
place mayormente no vernos obligados 
a poner atención a las cosas de la na­
ción vecina, seguros de que cuando na­
die habla de ella es porque la norma­
lidad se afirma, adquiriendo mayor 
prestigio y  seguridad el nuevo régi­
men que para su propio gobierno han 
establecido los republicanos portugue- 
S6S
Los despechados monárquicos del 
0 ^ j*ey ]\Ianuel, incansables en sus cons­
piraciones, lian aprovechado estos días 
para intentar una aventura que, como 
las pasadas, no les reportará gloria ni 
provecho. .
Portugal hace muchos años, casi ele 




»Eata guer.ra,:a es ¿niy Viste, ¿sabes
ki^erlita? Pero no había mas remedio
f  -que liacerla, porque si qo. “papá ya no se vena
r o S m V n * a 'r e p u g n a n t e ,u n 6 o r r t o
amenazado, carece de fundamento.
Los aliados siguen ocupando la linea 
de Dexmude y Nisuport.
De Roma
Liga
Coraúñican de Basilea_que los intríec- 
tuales de Alemania han fundado en Bér 
lín una Liga, al objeto de propagar en
<íEl'Progreso, Sociedad de carpinteros, 
ebanistas y ramos afines.—Málaga de 
Octubre de 1914.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Adjunto le remito, abu­
sando de su amabilidad, las bases que la 
sociedad de carpinteros y ebanistas ele­
van al Exemo. Ayuntamiento, como un 
medio para conjurar en algo la crisis del 
trabajo a consecuencia del conflicto euro­
peo
Gracias anticipadas. De usted Y




Esta Sociedad de carpinteros y ebanis-
aü2»Uilita nouv» iA**>*»-»-* - 1 /í j 5 IDA uua ^sin qua ello quiera decir que defienda la | países neutrales las noticiab de la
política de aislamiento seguida | guerra y protestar contra las falsedades
tros gobei’úañtés con tanta tenacidad co­
mo imprevisión. ^
'ímuv feo, Y  eso no era posible. Es 
preciso que cuando Perlas Tíik^^Gáo- 
L n ees ita  muy buena, 
grafía en el atlas 4e su papa, P>teda ver
Suá Francia grande y
eso trabajan ahora tu papa y todos sus
r.ompañeros, Má3 adelante com prende-.
r,is mejor est^s cosas.^ _
‘^Mientras tatito, pide a Dios por tu 
padre y  por nuestra patria, ti. P .»
; -No se puede dar, dentro de esa sim-
pática eiiigénua -sencillez, j i la s
•Yitierno, más sentido, mas sublime. ¡Ni 
‘ una pMabra de horror ni de queja,^c^ue 
' pueda alarmar y  hacer sufrir a su hqa. 
¡Oué modo de velar, con frases dulces.
.̂l peligro a que se ve expuesto al re 
la línea de combate, bajo el fue
EL c if io n ir s iB ii
( APÓL OGO)
Un caflón formidable estaba haciendo 
V _ i__ ü«ATYiío*n pî tvñ.3io horrcnclu UU-UUU. ----sobre el campo enemigo estrago houendo, 
y un sable que a su lado so encontraba 
‘cobijado en su vaina le admiraba.
Cesó el cañón d,c pronto, confiado 
de habM' a los contrarios derrotado.
quecirculan. v ictoria
El Estado Mayor austríaco comunica 
oficialmente que en las batallas de la li- 
nea de Ivangorod, los austríacos hicie 
ron 8.000 prisioneros, apoderándose 
bastantes armamentos y de 18 ametra 
fiadoras
tas, áenominada. El Progreso, pone en co­
nocimiento de V. E. que ®u sesión cele­
brada por esta entidad el día 23 del ac- 
tuali se. acordó por|inaniraidad elevar al 
Exemo. Ayuntamiento de su digna presi­
dencia, unas bases que, a juicio nuestro, 
podrán ser un lenitivo para las circuns­
tancias extraordinarias que el actual con­
de
DE PROViNCItS
V al fijavée en el sable que allí habla 
le dijn sin ninguna coftesj®*laíeres decir a qué has venido?— jlii  me — --- a
;Qaé haces eu esa vaina tan metido?. .. 
j Vergüenza uo te da viendo el estrago 
|ueal enemigo '
Hace tiempo^ i ; S i ^ ;  irpólvora te ha muerto.
y resultas'ridiculo a mi Jado, 
tón flexible, tan larao, tan delgado.
o-o y  la metr,alia deTa artillería! ¡La 
i^iadosa alusión al recuerdo déla espo-
sí: muerta, que velará .por. su hija! ¡La 
recvomendación, a ésta para que sea 
.¡eir^ore buena; muy buena, trazada 
tan se ’iciUamente por un padre que en 
vi mom -n toque escribo no sabe 3. vob 
verá av\ r mas a su hijita! ¡La invoca 
tón fiiiaá a la patria, hecha de modo
dV i.;t.l.r y huSo un momeat,
en que el .able lloro de 





El vapor inglés «Rosarine» salió con 
0 7 4  individuos perlenecienles a las tripu- 
Taciones que llegaron a este puerto en el 
vapor alemán «Clefeld», cuyas tnpifia- 
ciones procédían de vanos vapores bri­
tánicos apresados por el «Karlrubt».
i’o uu jri’UPO i ,
.so echó sobre el pañón vafientemente,
y en aquella refriega tvemebm^^^aIta;f¡abíe^rlo^4esafaüd^
y asestando mandobles con pimsteza
cuando opor „
No se debe de habí r con arrogancias _____ ..-.■.urtyirínx nrcafíStonCiasque pueden castigarlas 
f}aes en la guerra  ̂a oeces^
DE MXDRID
flieto europeo ha creado a todas las clases 
de la sociedad y particularmente a la  
r. obrera.
, Dichas bases son las siguiéntes:
Que es un hecho indudable que
existen en Málaga propietarios que, de- 
iaéando obrar.no pueden hacerlo por que 
' los dueños dé solares y fincas en ruinas 
■que lindan con propiedades de aquéllos, 
■ponen un precio excesivo a sus inmue- 
*blés.Y nosotros creemos que el Excelentí­
simo Ayuntamiento podría obligar a esos 
propietarios a urbanizar sus inmuebles y 
se verían en el trance de obrar.
2.  ̂ Que teniendo en cuenta que el mo 
derno arte de construir ha desechado lo





Noticias de buen origen, recibidas sn
le libra el más endeble de ta ¡naeríét
Luis Camsroxeko
Madrid, desdé Burdeos, participan que
en ocho dias de.continuos combates 103
alemanes han visto frustrados todos sas 
ataques en el noroeste de Bélgica.
Informan de Pelrogrado que lús rasos
dos y escaleras) no haciendo de maderas
más que las puertas y no todas (pues al­
gunas son de hierr.o) esta Sociedad cree 
que el Exemo. Ayuntamiento podía crear 
un arnitrio a todo portage que no se hi­
ciera en Málaga, pues en ósta tenemos b  
salisfaciób de manifestar que los trabajos 
que se hacen en carpintería Pueden com­
petir con los que hagan en otras localida 
des, tanto en calidad corno en precios.
3.* Que se aumente el impuesto a los 
solares, pues muchos dueños de estos so­
laros no labran porque sacan buena ren-
Inglaterra. Todos los monarcas portu­
gueses, por espíritu de conservación, 
se mantenían en perfecta devoción con 
los reyes de la Gran Bretaña, cuyos 
gobiernos, de acuerdo con los de Por­
tugal, renovaban sucesivamente el 
compromiso de la mutua amistad, 
garantía suprema de la independen­
cia portuguesa y  de la intangibiliuad 
de sus colonia en el Atlántico y en el 
Pacifico. . , , „
Y  los monárquicos de ahora, que sa­
ben todo por haberlo sostenido gobet - 
nando, con beneplácito del pueblo por­
tugués, han levantado bandera de 1 e - 
belión para protestar de la posible coo­
peración militar de la República al la­
do del ejército inglés en la tremenaa 
lucha sostenida en los campos de Eu­
ropa. ¿Por qué el destrontido monar­
ca Manuel no ha tomado
la contienda, colocándose al l£i-do de 
Alemania, guardándose bien de uucer 
manifestación alguna en contra de. la 
Triple Entente} Por el poderoso motivo 
de que si gobernara en Portugal esta­
ría resueltamente al lado de In.úbdc- 
rra, obligado por los tratos y  ademas 
por la inexcusable defensa de los uñ-®' 
reses portugueses en Europa, en Ati 1 -
ca y en Asia. , . a a
¿Gon qué razón 3  ̂ con. que seriedad 
se rebelan los monárquicos contra la 
República, si ésta no hace otia  cosa 
que afirmar los compromisos contraí­
dos por la monarquía, continuando la 
política de alianza con Inglatena, po 
lítica sentida y  aprobada por todas las 
clases del pueblo portugués?
En estas cosas de Portugal lo mas 
curioso y  singular es la forma con que 
son recojidas y  comentadas pot una 
parte de la prensa española, hablando 
de la vecina nación como si se trotara 
de un pueblo lejano, cuyos intereses 
nos importarán escasamente o. ños 
causaran en algunos momentos ehbjo
V antipatía, como si en el ambiente de
actualidad privaran las seculares co ­
rrientes de los días nefastos del conde 
duque de Olivares. ,
Nos duele en el alma que haya, toda­
vía en España quienes padezcan la ob- 
sesión cid tempeTnmento ^clomintidor 
castellano. Portugal, n ^ ió n  aparte, 
en el resurgimiento de la España cris­
tiana contra la España árabe, quiso 
conservar su personalidad, resistió la 
asimilación del absolutismo austríaco, 
y todavía continúa independiente, con 
Gobiérno propio. ¿Por envidio^cíí de su
fiera energía, de su carácter entero, 
mediante el cual no hti perdido su au­
tonomía nacional, tratamos o tratan al­
gunos periódicos desdeñosamente a 
Portugal, algunos de los cuales suspi­
ran hondamente por la resurrección de 
instituciones históricas que no fueron 
defendidas tan fieramente en su día co ­
mo las que conserva el pueblo portu­
gués?
Y  son actualmente los absolutistas 
los más radicales enemigos de Portu­
gal, esos absolutistas que han levanta­
do, teóricamente, sobre el pavés a un 
monarca que no recata sus simpatías 
por los aliados y  que sólo por bien p a -' 
recer, por no romper bruscamente con 
sus súbditos, se abstiene de ingresar 
en las filas de sus antiguos compañe-. 
ros de armas en la campaña rusa de 
la Manchurriá.
¡Ah, si España tuviera acceso en el 
Atlántico por medio del Tajo, en el 
hermoso, espléndido sitio ocupado pol­
la soberbia y  populosa ciudad de L is­
boa!.. Muy distinta habría sido nuestra 
suerte en el curso de la Historia si los 
desgraciados ministros de la casa de 
Austria husiesen sentido menos el de­
seo de dominar y con mucha intensidad 
y  patriotismo el anhelo de gobernar. 
España habría continuado siendo una 
nación de naciones, con positiva in­
fluencia en el Mediterráneo y  en el A t­
lántico, poderosa por sus vastos impe­
rios coloniales, próspera por el libre 
trabajo de todos sus habitantes, no 
obligados a luchas estériles, que han 
ensangrentado nuestra tierra educada 
en la libertad, incapaz de vivir someti­
da a la tiranía de ningún monarca ni 
de ninguna oligarquía insensata y  am­
biciosa.
Pareció, por desgracia, que la uni­
ficación política y  religiosa de Austrias 
y  Bofbones había arraigado en España 
probando las circunstancias la equivo­
cación de los gobernantes, en cuyos 
círculos se discurre torpemente, inca­
paces de comprender que a los pueblos 
sólo se les gobierna provechosamente 
cuando en ios procedimientos resplan­
dece el respeto al derecho, prevalecien­
do en las leyes y  en el lenguaje de los 
gobernantes el espíritu, el eco del al­
ma y  del pensamiento de la nación go­
bernada.
Portugal, nación vecina de España, 
continuación por el Norte de la simpá­
tica Galicia, por el centro de la brava 
Extremadura j  por el Sur de la inge­
niosa Andalucía, con intereses iguales a 
los de España, con tendencias moder­
nísimas, ha de merecer siempre nues­
tro mayor respeto y  todas nuestras 
simpatías porque es un país libre, ena­
morado de trabajo, leal con sus ami­
gos, tan leal que por cumplir con In­
glaterra irá con ella a la guerra, si las 
contingencias de la lucha lo hacen ne- 
necesario. Todos nuestros votos son 




Anteayer se ha sabido en Málaga la in­
fausta noticia de haber fallecido en Fran­
cia, el distinguido joven don Luis Mira- 
ssou Cabello, el cual pertenecía como 
soldado al regimiento 18 de infantería.
La desagradable noticia ha llegado a 
esta por conducto del consulado francés.
Tan apreciado joven encontró gloriosa 
muerte el día 7 de Septiembre en el com­
bate de Marcháis en Brie (Aisne).
La triste nueva ha cundido grande­
mente en esta capital,donde Luis era muy 
querido y contaba con grandes simpatías 
habiendo producido su muerte un hondo 
y profundo pesar en cuantos teníamos 
con él estrechas relaciones de amistad.
Luis, como así le llamábamos sus ami­
gos y compañeros, fué siempre para to­
dos un cariñoso amigo y un exlrañable 
compañero, que mereció de todos incom­
parables muestras de afecto y simpa­
tías.
Era muy querido de todo el mundo, 
era muy bueno, muy noble, muy leal y 
tenía muy buenos sentimientos.
Luis era trabajador, no tenia vicios da 
ningún género; en Málaga contaba con 
numerosas relaciones, de las que sólo 
hubo de granjearse un profundo cariñ'.).
Luis ha encontrado su muerte en ol 
campo de batalla, cumpliendo los deberes 
militares que la patria nos impone, atra­
vesado el pecho con un balazo.
En las aulas de este Instituto cursó sus 
estudios del Bachillerato, era muy que­
rido de sus profesores a los que siempre 
guardó respeto y jamás dió lugar a la 
más simple amonestación. \o fui su com­
pañero y entre los dos siempre reinó una 
franca y cordial amistad.
Hace poco tiempo y con motivo del ca­
samiento de' una hermana suya, vino a 
esta con licencia. Todos los abrazamos, 
Y le vimos nuevamente partir, tan satis- 
í’echo, tan contento y con la esperanza de 
un pronto regreso. Las actuales circuns­
tancias le lian retenido dobla tiempo y
U L L i í i
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Se alquila un magnífico loo»! ¿ray espacioso 
fiara almacenes u otras industrias eñ c^lo de 
¡l;derete número Sí?, Huerta Alta.
Precio módico. Infbrmai'án, calle del Mar- 
btís número 1’7. Fábrica de tapones de corcho 
Eloy Ordóñaz.
una bala enemiga lo ha privado de la vi- 
d.). ¡Pobre Luis! Descanso en paz.
Reciban sus padres mi más profundo 
pés:.3rae, por !a irreparable desgracia de 
su llorado hijo, que con ellos lo lloran 
ütdos sus amigos y el que fuó siempre su 
entrañable amigo, y compañero,
R. R. DE S.
CAHCÍONERO CÓMICO
lY A  E Sñ v A H Íi
Aunque en principio es: chocante 
el «¡Ya*está aküx, por fortuna,, 
no se .trata de ninguna 
nación, ¡ay!, beligerante^
Es algo de menos monta 
que, a falta do más encsntb, 
obliga a echar por'el canto 
del equipo una remonta.
¡Tal corno si los rincones 
de e.sto país olvidado 
los hubiera visitado ■
el conda de Romanonesb
y  es que, sumiso al clamor 
de la junta, harta de eslío,
«¡ya está ahí!», lector, eLMo, ■ : 
en la plaza del calor.
Este ha cesado én su imperio 
como era lo natural, 
y ya, de un modo formal :
refresca, y de un modo serio.
La.gente con prisas anda 
dejando de ser tortuga, 
y ñp es decir que madruga . ■ ' ' : 
ííi se lla en la bufanda. •
¡Que ayer empezó a soplar 
r,n arecilo colado 
{(lio obligaba ai más «templado,,»
con su caricia,'a «bufar»!: >
¡Echémonos en los brazos 
do t abrigo protoclor, 
y siga el «bélico ardor» 
que anden cerca los chispazos»!
¡Porque en estas horasíbrutas, 
la ])rerisa es un testimonio, 
no .sirven de don Antonio 
las «fogatas de virutas»!:
¡Es necesario algo má-s 
que nos temple, sin .trabajo,, 
por arriba, por abajo, 
por delante y por detrásl
¡Media Europa es ahora un ascua, 
y, ¡oh!, terrible previsión!
¡Con cuánta anticipación, 
se están «haciendo la Pascual»!
¡No tomen al mes pascual 
que es, terrible, traicionero,
■ el que empuña, con Enero, 
e! cetro de lo glacial!
Yo he tomado mis medidas 
y no pienso comprar ropa...
¡Yo secaré, sin más «copa», 
mis carnes entumecidas 
en el rescoldo de Europa!
PEPETIN.
CIESTIFÍCS
D iL«RO íÍE ZB £eA lB O A »
Fondeó hace unos días en nuestro 
puerto el cañanero de la marina españo­
la. «Vasco Núñoz de Balboa».
Vino a continuar en estas aguas la 
campaña oceanográfica comenzada este 
verano en las islas Baleares. Va manda­
do por un oficial de extraordinaria com­
petencia, el señor Montagud, y le secun­
dan en su meritoria labor los ilustrados 
oficiales señores Azaróla y Sánchez Fe- 
rragud.
Es esta la primera campaña organiza­
da por el .instituto Español de Oceano­
grafía, que dirige e! señor Odón de Buen, 
quien viaja en e] «Vasco»con el ayudan- 
í.e dei La¡)oralorio Biológico-Marino de 
rviálng.-.í, don Manuel Loro y dps.alumnos 
d“ Ciencias, uno de ellos hijo del inge­
niero je'e de obras públicas de Meliila, 
soñor Becerra.
Hasta ahora los trabajos oceanográfi- 
cos han tonsisiido en recoger fondos ma- 
i'inom tomar aguo, de diferentes profun­
didades para su análisis qüírnico, captu­
rar animales pequeñísimos de los que 
consliluyen el pjaukton, niateria viva que 
líS el aiinieiilo inicial de los seres mari- 
no.s, y cuyas v.:¡r¡aciones son la principal 
influencia en las allcrnativas do abun­
dancia y escasez del pescado; Se hacen
adf-m:-ís pcsca.s con artes diversas.
Las opeicicioncs han alcanzado hasta 
la prorundidad enorme do 2.300 metros- 
la mayor hasta hoy encontrada cerca de 
nuesí.j'o litoral mediterráneo.
Si el tternpo favorece, la campaña en 
aguas de Málaga tendrán un interés vi­
vísimo y deseamos qué,así sea por lo que 
8 la ciencia favorecen estos estudios y 
por lo que pueden iníluir en el cónoci- 
mionl-i de las causas q-ue- alcjan'o atraen 
el pn:;Cado.
Con estos írabíijos, el Lahnratório del 
Insiit’d.»- español do Oceanografía, insta­
lado junt.. a la Farola del puorío, adquie­
ro cada día mayor relieve y atraerá re­




D epósito exclusivo en Málaga dp ios cristales ISOM ETROPES
G A S A  F U N D A D A  E N  1842.
G diS V .lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo  en adelante;
• J . R ie u m o n t .  -  -■ G r a n a d a  64 . (frente al estanco).
A r r ib é r e  y P a s c ü a l;
51ffi3cí3 al par jBjpr f ¡múf k Ítmítrii.
D. Sania María, ü.-Málaga.
Baterís ds «ckíím». A w o » .  Ch^poe 4* «ine y Uíión,
Rtambrca. EslaAos. |<|oja3 ds lata, Tornitúria, (¿Uvsiíán. Ccmenlos, & &DE soes EDA
Han. marchado a Sevilla, los señores 
de Pruna y ^Escribano, don Eloy y don 
Remigio Zanco Beniícz y nuestro esti­
mado ínnigo don Guillermo Durán.
De aquella capital, han venido a Má­
laga, don Eduardo Morales y don,Ma­
nuel Cañete, estimados amigos nues­
tros.
lien regresado de la corte, el admi­
nistrador de la aduana de Málaga, don 
Eladio'López , y su distinguida esposa.
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica, nuestro distinguido amigo, 
don Narciso Díaz de Escobar, recibió 
numerosas y cordialísimas felicitaciones.
»  ,
En el vapor «Antonio López», han 
marehado a Puerto Méjico, nuestro 
apréciable amigo don Grescencio Mu- 
güerza, su pariente don Luis Sáenz Mu- 
güerza, sus bellas hija, y sobrinas respec­
tivamente, séñoritas Josefa Sáenz-Gar­
cía y Pélra'Cabrejos García.
Leá'deseamos feliz viaje.
Después-de pasar una temporaila eii 
el campo, acompañado de sus bellas hi­
jas, ha regresado a esta capital, el re­
putado doctor, señor Villar Urbano.
. Los séñorés don Adolfo. Pérez G’áscón, 
don Eriiilio Asencio, don Roberto Hebe- 
diá Bafrón, don Bernabé Viñas del PinO, 
don, Esteban Cebrián, don Juan Morales, 
don Francisco de las Peñas Sánchez, 
don José Yébénes, don Rafael Vela, don 
Juan Villar Ortega, don José Griffo 
Cambrero, don Manuel Sánchez, don 
Manuel Parod.y ,y don Benito Marín, asi­
duos. concurrentes a una de las tertu­
lias del Círculo Mercantil, obsequiaron 
ánteáyer én el. Hotel Simón con una tío- ’ 
mida íntinia 'a t  concejal de este -Ayun-í 
tamiento don Antonio de las Peñas Sán­
chez, como testimonio de amistad y sim­
patía-.
■ ^  -
Le han sido impuestas las aguas bau­
tismales a una preciosa niña, hija de la 
distinguida señora doña Aurora Alcalá 
y Gano, esposa de nuestro apreciable 
amigiK don Diego González de Pimehtel.
A la iieófita se le impuso el nombre 
do María de los Dolores, siendo apadri­
nada por don Miguel Alcalá Cáno y su 
esposa doña Salud de Torres Eslpaña.
Terminada la ceremonia, pasó la dis­
tinguida concurrencia, a .casa de los se­
ñores de González Pimentel, donde fue­
ron obsequiados espléndidamente.
Después de pasar una temporada en 
Málaga, en unión de su bella y disliri- 
guida esposa, ha regresado a Sevilla, el 
oficial primero de Administratíión mili­
tar, don Felipe Valero Rubio,
" 0
Se encuentra entre nosotros, el notable 
pintor, don Federico Ferrándizí
De los baños de Tolox, han regresado 
la distinguida señora doña Araceli Espa­
ña, esposa del abogado don Rafael Ba- 
rrionuevo, y su bella hermana Micaela.
. m
Encuéntrase en Málaga,' en casa de 
sus hijos, ios señores de Redondo (don 
Eusebio, la distinguida señora doña Do­
lores Disdier, esposa de don Garlos Hé- 
redia.
0 '
En el expreso de las seis- de la tarde, 
salió ayer para ..Madrid,-el segundo te­
niente de caballería, don José Luis Duar- 
te Moreno.
Para Sevilla, don Modesto .Escobar 
Acosta, y don Julio Valdelomár, barón 
de Fuentequinto. ,
Para Barcelona, doh Jiian Planas, fa­
bricante de tejidos en Glot.
Para Granada, don Antonio Balles­
tero.
Pá.f’a Córdoba, nuestro querido amigo 
y correligionario, el concejal de este 
Ayuntamiento, don -Manuel Se-galerya 
Mercado, y don Raimundo Jiménez, apo­
derado de la casa de los señores Gómez 
Hermanos.
En el correo general, regresó dé Ma­
drid, la distinguida señora doña Julia 
Huertas de Elster.
De Villaharta, don Francisco Arrabal 
y señora.
De Sevilla, don Manuel Zaldiarar Éa- 
rios.
0
_ En la . parroquia de San Páblo'h© 0®“  
rificó el -miércoles la toma de dichos de 
la simpática señorita Carmen Ruiz'del 
Mo'ráfi cpn don Juan López Uasíro,
Actuaron de testigos nuestro particu­
lar amigo don Antonio Parra Baro, don 
Juan López Góróezy don Artonio de la 
.Pascua. ■
La boda se efectuará en breve.
GR,áN,SURTIDO DE G.ORONÁS 
ftiuebres de pluma y porcelana
pava lodos los Sánlós y Difuntos, desdé' 
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA CASA
NOTAS BE SPORT
F O O T - B A L L
. El pasado,domingo día 25, verificóse él 
primer partido de témporada^segú'n abun- 
ciamos días anteriores, en Guadalmediha' 
inmediación aí puénte.dé A'rmiñán, entre! 
los primeros teah de las Sdciedádes ma~': 
lagueñ.as A,tletic Málaga Club y Victoria’ 
Fóot-ball Club. ‘ , /
Da comienzo él partido media borá 
después de la anunciada, a causa ¿el re-- 
traso de dos jugadores.
Los fean ló coinpone: Referee' señor’ 
Lladó. ' ’ i
Victoria: ^Eduardo León, J. Lóón, C. 
Alyarez, señor Teruel, séñor Caínacho, 
señor Sánchez, M. León, señor lEloresi, 
M. Gutiérrez, señor Carrilló y séñor PiÓ 
caso,
Los jugadores del Atlentic son: A. Co-  ̂
nejo, señor SupervieÍle,.ív'L Peña, señor 
Nadales,Agustín S. Capto, J. Monserraíe, 
M. Cabeza, E. Sotó,, M. Qe.intana, Luis 
López y el s.eñor Oya,
El referee da la señal de saque a los 
del Atíeíic, por tener el pártídó contrarió 
el viento a favor suyo, los cuales por me­
dio de bonitas y ágiles combinaciones lo­
gran llegar hasta el otro partido, p,ero és­
te por medio de sus elementos foot-bális- 
tas rechazan violentamenté el balón; ¿aii 
otra avanzada sin resultado algüno y én 
V un,9  de los pasos de extremo, ai atacar 
en defensa, pone mano que el referee cas­
tiga con .un penalti, chuta lin délahíero y 
hace goal, los del Aíletic sé apuntan uno.
Sacan de nuevo y el señor Nádales ha­
ce un chust y se apantan otro goál.lÉl 
públco entusiasmado ante la destreza .de 
los equipos, aplaude las jugadas de am­
bos partidos; dan un pase los de la Vic(p- 
ría y sale la pelota fuera del limité dél 
campo trazado; sacan los conlrariés y 
cometen unLauts que es castigado,, avan­
zan los, del Atletic, chuta el delantero iz­
quierda señor López y es rechazado jco-f 
losalmente por el goal-kecper señor T e-‘ 
ruel. El referee en una de las salidas 
del balón da la señal de descanso que es 
renaudada a los cinco minutos.
El viento es ahora a favor del Atletic; 
los-delanteros del Victoria logran llegar 
a la portería contraria y un defensa co­
mete un com er el cual es magistralmen­
te aprovechado y recogido por una ca­
beza del señor J, León y hacen goal|Los 
del Victoria llevan uno.
Se da la salida y un delantero del Atle­
tic pone mano, la cual es tirada por un 
hermoso chust del señor E. León y el 
goal-kócper señor Supervielle lo rechaza 
con un buen puño, poco después, los ¿el 
Atletic se apuntan otro goal combinado 
por el señor Peña y chutado por el meáio 
centro señor Sánchez Canto; en un cór­
ner cometido por el partido contrário se 
apuntan oti’o.
Terminó el partido con. gran lucimien­
to y animación entre todos los jugadoros 
venciendo, el .Atletic cuatro, goal por uno 
del Victoria.
.Dará el próximo domingo día 1,.° ©n ©i 
sitio de costumbre a las cuatro y media 
de la tarde, se verificará el empate de la 
temporada anterior, entre los acreditados 
club foot-balista, Sportin Malagueño y el 
Aíletic Málaga Club.
E l partido promete resultar muy bri­
llante y reñido dado las fuerzas iguales 
de dichos equipos.
. , M. QuiNTANAjé
CRIADORES DE VINOS
Los Síndicos dehGremio de Criadores- 
Exportádorós dé vinos hacen presente 
que, conféceionadó el reparto dé la con­
tribución industrial para 1915, el cual 
qúeda expuesto por eLplázo reglamenta- 
;̂rio áésde el d.íá‘29 de Octubre actual al 
r3 de Noviembre" próxirnb durante las ho- 
; ras de <l6ce a cuatro de la'farde en el lo- 
t cal de la Asociación Grémial de Criado- 
1 res-Exportadores 4©Tvinos, calle de .To- 
*;sefa Ugarte Barrieíltos, núm. 26,_ piso 
'bajo; la Junta para juicio de agravios se 
celebrará el iíiiór©oles cuatro de No­
viembre próximo a las cuatro de la tar­
de éíí él expresado local.
,£iS obis á? (allí ■
- ási KbSbllal
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio, el primer teniente de alcalde, don 
Diego Martín Rodríguez; atendiendo a la 
queja qué publicamos ayerr suscrita por 
un vecino, acerca de la pavimentación 
de la calle del Hospital civil, nos mani­
fiesta que la indicada reforma está en 
proyecto, y. que no se ha empezado a 
ejecutar porque hay que;orillar algunos 
asuntos de trámite de orden legal; dicha 
obra, se realizará ej¡i cuanto sea posible, 
pues entra en el p lan  de las que con 
mayor urgencia tiene proyectadas el 
Ayuntamiento. '
Nos c'émplácélmos'ea dar esta contes­
tación al vecino señor Carperas, como 
prueba' de que en- el Municipio se .toman 




El «Diario oficiol del Ministerio de la 
Guerra» publica, entre otros, los siguien­
tes destinos de Sanidad Militar: j
Médicos Máyores: Don Juan PlanejlBS 
Ripoll, del Hospital de Málaga al' ¿e 
Ceuta en comisión, y don José- Mañás 
Berhabeu, del Hospital militar de Córdoy. 
ba al de Málaga. ■
Médicos primeros: Don Rafael Jower 
Alessón, del Regimiento de Aragón y 
disfrutando licencia por enfermo en esta 
capital a situación de excedente en .Me­
liila y en comisión a eventualidades.de.h 
servicio en dicha plaza.
Médicos Mayores: Don Narciso Fuen­
tes Márquez y don Julián Rodríguez 
López, dél regimiento de Borbón, a la 
segundá sección de la tercera compañía 
de. la brigada de tropas de Sanidad mi­
litar y al segundo batallón del Regi- 
rnienlo de Vizcaya respectivamente,, y, 
don Cauro Melón y Ruiz de Gordejuela 
y don Manuel Peris Torres.de los regiA 
niiení'os dé'Aragón y de Isabel la Católí--'' 
caFéspectívamente al de Borbón.
Ha sido desestimada la instancia pro­
movida por el vecino de esta capital Ma- 
huél Baena Martín, en’ que solicitaba 
acogerse a los beneficios del Capítulo 
XX de la vigente ley de reclutamiento.-O' -
Ayer verificaron su presentación a la 
autoridad militar los siguientes, oficiales: 
Capitán; don Diego Santiandreu Alonso; 
primer: teniente, don Joaquín Rubalcaba; 
primer teniente, don José Luis. Duarte; 
primer teniente, don Francisco Ruíz 
Castillo; segundo teniente, don Mariano 
Vázquez, y el capitán de carabineros, 
don José Torrejón,
Acordado por el Exemo. Ayuntamien­
to do Antequera .sustiluir la tubería qué 
abastece de aguep la polfiación, por una 
de hierro, pueden los Señores fabricantes
enviar ofeítas al alcalde. ‘
El recorrido es de 7.000 metros, des­
nivel, del manantial á lé biúdad, 120. 
Agua a. condúcir; 15 litros por segundo.
' V D O Ü I ’ O . R  ■
JOSÉ LaZtólOSKA aBECHUCO
M É D I C O
de la üniYersIdad de Berlín
ESPECIALISTA EN'CIRUGIA
G ENE.^AL y RAYOS X  
P la z a  d0  la  G onstiCi& cíón 6  (e n t lo ) 
' -  CONSULTA .pii: 2  A 5
■ ÉL' L L A V E H O
FERNANDO RODRIGDE’ Z
S a n t o s ,  1 4 . — M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería; de 
Cocina y Herramientas de .todas clases, ¡ 
Para favorecer al público cqh pfecios muy 
ventajosos,.se venden Lotes d/e Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75¿ 4‘!30, 5‘50,10‘25, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10'''75 en iádelante basta 50 
Se hace un bonito regalp/ a todo cliente que 
compre por valor de ■ 25 pesetas.
BALSAÍlO ÓBÍCENTAL
Callicida infalible: curaGíón radical de ca­
llos, ojos de galios y durezas dé los píes.
Dé venta en droguerías y tiendas de quiur 
calla.
El rey de Jús callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Ferretería «El Llavero».-r-D. Fernando Eo- 
dríguez.
H La Española ̂ H
10 Martínez, 10.
' Gasa de viajeros.
Hospedages económicos.
Se sirven comidas por cubiertos.
10 MARTINEZ 10.
Abonos y priinfras materias.— Superfosfa.to decal iSíao 
p;ira..U,pró.U'Bi siembra, con garantía de riqueza
eo p i i p :  ClfUll 23
Para Ltifúc.nd' ij o dirigirse a  la D irección : 
AUióáilga ir  y 13. G R A N A D A
A A- A.'
:u t d m S í : i .l b 3  ! B . E .  - A u a u i L e g
■ .Sgcl* ‘‘Sípevvfr’* giri psIlatMa f |8s sfefrij’p. ' 
Parada 'fráiltie al Círculo . Mercantil
Gran cocho de turismo OPEL, para carreras do distancia ilimitada
TALLERES D E  F. GARCIA. - -  ALAM EDA 2 4 .
A los lamentos que daba el desgracia­
do Francisco, acudieron un cuñado suyo 
y otras personas, costando gran trabajo 
extraerlo.
Conducido a la casa de, socorro dala 
barriada dó El Palo, fuehon apreciadas 
a la víctima del suceso que nos ocupados 
heridas contusas,, en la ceja izquierda 
luxaciones en ambas muñecas y diferen­
tes contusiones en la rodilla y pierna iz­
quierda^
_ En dicho es'tablecimien'fo benéfico, ca- 
lificaroíi su estado de pronóstico reserva­
do, y ordenaron fuese conducido al Hos­
pital civil.
De lo ocurrido se ha dado cuenta al 
juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda.
Clínica O p p elt.
Médico-Quirúrjica
DE
■VIAS D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital prb- 
vinoial y de la consulta municipal 
de estómago




— HIGADO E INTESTINOS —  I
£ 1
aní s  gira
G O G N AG  V E N C E D O R
UNICOS FABIÍICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E W d
SUCESÓRE.S DE
MP-aO Y SAEMZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, »  
6 pesetas ia arroba de 16 2¡8 litros; de 1910, a 
6'50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas,
Dulce y P. X., 7‘5Q;, moscatel, de 10 á 20pe-, 
setas.
Lágrima y color, de 9 á 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.! 
Vinagres puros de vino, desde 2 a lO 'peséías 
los 16 litros. .
Jai’abes de pura fruta para refrescos a 1'25 
litro. í-
Anisados, BonsCognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conmncionales 
.Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Hpe'rta Alta).
, Teléfono número 354
Servicio a dbmioilio.-rSucursales y Centros 




Observaciones tomadas' a las ocho de la ma­
ñana el día 29'de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.“, 757‘3. 
Máxima del día anterior, 22‘6.
Idem mínima del mismo,, día, 13'6 
Termómetro seco, lá'Ol" '
Idem húmedo, 9‘4, ,
Dirección del viento, N. 0.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 186. 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
.divaporación mpn, 6‘8.'
Lluvia en mjm, 00.
N O T I C I A S
Greshió de Procuradores
Los Síndicos y Clasificadores de "dicho 
gretnió ponén en conocimienlo .dé los sO'* 
ñbrés agrémiados que el reparto de la 
Contribución In;d,ustrial para el próximo 
año de 1915, está de manifiesto lodos los 
días laborables, hasta el 5 del venidero 
Noviembre, en,, el despacho del sindico 
don Manuel Trujillo Sixto, cálle delGapi- 
tán, núm. bajo; y qué la junta de agra­
vies tendrá, lugar el día 6 dél citado No­
viembre, a las tres de sü tarde, en el lo­
cal ¿él Colegio, sito en la planta baja de 
la cesa Ayuntamiento.
Málaga 30 de Octubre de 1914.—'El Sín­
dico Presidente, M. Irujillo.,
Eu,terrenos de la finca «San Vicente», 
del término de está capital, há sido en­
contrado un mulo, que , se le entrégárá 
en esla Alcaldíá a la persona qüe-acre- 
¿ite ser su dueño.
En este Hospital militar se verificará 
el día 24*̂  del próximo mes de Noviem­
bre, uñ concursó para el aproyisíona- 
mianto de víveres con destino a dicho 
centro.
La Jefatura de Obras públicas de ésta 
provincia anuncia la expropiación dó te­
rrenos en Alcaucín, para las obras de 
hueva construcción del camino vecinal 
¿e dicho pueblo a la carretera de Loja a 
Torre del Mar,
Si padecéis de artrítismb y por lo tan­
to de de reuma, arenillas, ihál de piedra, 
gota, ciática, cólicos nefríticos, neural­
gias, etc., acudid sin tardanza a la «Pipe- 
razina Dr. Grau» y curareis .enseguida.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Colón: Don Antonio J. Gesqueira, don 
Francisco García, don Manuel Medra.no 
y don Juan Rico.
Simón: Don Joaquín;íOrdoñez,'don Jo- 
;Sé J. Puya, don José García Valdocasas, 
don Enrique Garbonell, don Mateos Ló­
pez:, don José Serrano y don Juan Huer­
tas.
Niza: Don José M. Ramos.
Europa: Don Luis Triviño.
Alhambra: Don Francisco de la Cáma­
ra, ¿on Juan de la Fuenté, don Antonio 
Andrade y don Josó.Audrado.
Victoria: Don Lorenzo Fó, don Juan 
Casanova y don Benito Ayllón.
Catecismo de los maquinistas 
y fogonerós 
5.“ EDICION
Muy útil’para manejar toda clasó de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor,
. miembro de la citada i^ociación y e.x-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Theohromiaa L'Luque,.
¡Harina fosfatada y Cacao), Alimento 
completo para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en farmaciasy droguerías.
el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal de Sais de Garlos.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, mon­
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros g.la medida desde 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde, 
dócó pesetas en adelante.—Tiran tea para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco jpesetas.—Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante,—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—^Artículos de fotograr 
fía.—Agujas .de gcorp. finas para inyec­
ciones' 0125 pesetás una.--^Bazár Médico 
Optico, R icardo Gre^n.—Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lgrio).
DE L A  PROVINCIA
, La guardia civil de Frigilia n a sorpren­
dió al vecino Eduardo: Piat ero Rodrí­
guez, en ei .momento de háb er cortado y 
sustraído dos sobejos de pino, de la pro­
piedad de José Vilíasciaras Martín.
Platero ha sido deauuciado . al Juzga­
do correspondiente.
Vapores entrados
Vapor «Navarra», de Álgeciras.
> «Cabo Sacrátif», de Sevilla.:
» «Comercio», de Cádiz.
» «Savona», de Qibraltaix
Vapores despachados 
Vapor «Comercio» , para Valencias 
» Navarra , para Almería.
» «pavona», para Cádiz. Y
» «Sevilla», para Gibraltar;
l  «A . para BarceloS;» «Alerta», para Ceuta.
'  ̂ «Ciscar», para Glasgq'.y,
Lesiones
El banquillo de la sala segi 
ocupó ayer Silvestre de la Saníísi 
mdad Be.nitez, acusado del delito 
siones.
Él día 5 de Agosto del pasa 
cuestionaban en la Alameda de 
dos nmos Pedro Bernal y Salvadi 
chez, y  al intervenip el proce»sa( 
una piedra ai Bernal que resu 
una herida en la cabeza.
Solicita el Ministerio fiseak ‘ 
la multa de 15,0 peseras 
1 -^[aerensor, señor Caiafat,, ] 
la absolución de su deíéndicIqG
Suspensión,/
Por encontrarse el pruGesa 
cárcel de Córdoba,. fu§/.<,
a«2craKemBHreaepeaPaam
En la Caleta ,y p^iijrao al reetáUrant 
«Hernán Coríés», chocaron áyer tar¿e 
un tranvía y un carro, sufriendo algu­
nos desperfectos.
En la finca «Vista /Hermosa», situada 
en el cámino de los Almendrales, y de la 
propiedad d© doña Manuela Bueno ocu­
rrió ayer un desgraciado accidenté.
El portero de dicha finca Francisco 
Barba Ordoñez, con lá idea de engrasar 
un motor, colocado en un pozo de unos 
once metros de profundidad, bajaba por 
unas escaleras muy pendientes y tuvo la 
desgracia de perder pie y caer ai fondo.
Gomo el pozo está secó, Francisco, cho­
có, contra unas piedras que hay en el 
fondp, resultandp mal herido.







Por diferentes cónceptos haí in^ms  ̂
la Tesoiería de Hacienda 14.106‘86‘’pesé
Ayer constituyóen la Tesorería de Ha.
depósito de 55 pesetas don Aureli 
mónez Rodríg-áez para la resulta de la crSEÍrL'™??*'" p"o«s«dn E:1-opez Ruiz, por el Juzgado (Jaucin.
_La Jefatura de montes ha aprobado v í 
toa de*! m ontífenom Sadr«SpTÍ d̂.
ea h a b S Í  Contribuciones com
Torrox dnn pueblos de la zon¡ ̂Oi 1 ox, don Francisco. Martin Díaz.
4© la Guerra haü s 
retiros:
nicntod^Tn^J“  ̂ Castillo, primei
Don jnsft A 162*50 pesetas.
carabJeroB,
^ ábenes, guardia civil, 37*02
Don Ma,tias Pérez López • sai-P-entn de 
guardia civil, 100 peseta^
P ? n K S  “  «o^cedidas las siguiei
Doña María Josefa Haro Montañés v»' 
S ie te  Hem4aí..y’ if
iEfi£2 IDEAL Rg
Páeina tercera
EL p o p u l a r
Viernes 30 Octubre 1014
Pafaiio do las operaciones de ingresos y pagos 




anterior . . . . 15.367*61
Cementerios. • . 48L
Matadero. . . . 619*08
Id Palo . . . . 8*12
Id. Teatinos. . . 6*20
Carnes. . . • • 2.223*39
Inquilinato . . • 793*92
Mercados etc. . . 269*50
Cabras etc. . . . 67*50
Timbre sobre espec-
tácalos . . . . 96*:¿5
Cédulas . . . . 449*65 :
rarros V bateas. . 187
Pescados . . . . 100*75 ^
Alcantarillas. . . 
Arrendamiento do
135
aguas . . . .. 1.312*25
Extraordinarios. ' . 43*10
(POtf LLÉÜRAFO)
Madrid 29-1914.
TOTAL. . V .
PA<50S 22.160*32̂
Pesetas.
Diputación Proviücial. . 
lusU'UCción piiblica. • • • •
Mobiliario de 9.‘̂  y 10.=̂  Tenencias 
de Alcaldías. . . . . • • •
Acarreto de carnes . . ^
Litigios. . • • •
Alquiler Clínica Oftalmológica. .
Beaeüconcia
Policía de Seguridad . . • • •
Haberes. . . . - • ■ ■ • •  
Materiales de obras. . . • ■ •
Gastos de aguas . . - • ■ • •
Material dé la cárcel. . . . . .
Higiene, . . . . • • • • •
Camilleros.......................  ■ • , •
Cargas ...................................... ....
Menores. . . . ■ • • ; • ■
Alquiler del Juzgado de I.*"' instan­
cia de Santo Domingo . . • .
r.ooo
850
ROMA.'—El rey, acompañado del mi­
nistro de Marinjj:" marchó a visitar las 
fuerzas navales.. ; ,
Los-terremotos
ROMA.— A consecuencia de los p.asa- 
dos térroinolós hay en Campanelíc 2000 
casas averiadas.
En Pisa no.han ocurrido daños.
.^ ^ c c id e n t e ,  ,
BUENOS AIRES.—El teniente avia­
dor argentino, Aguila, y el pasajero abo­
gado Madarisg'ai cayeron de un aeropla­

















Total de lo pagado. . . 
Existencia párá él 22 dé Ócttibre 
TOTAL . . . . . 
R e c a u d a c ió u  de.1
10.233*96
11.926*36 
'm e o *  32
¿rMtrio^ de cáraeá
Día 29 de Octubre de 1914 .
Pesetas.
Matadero..................
> dol Palo. .
> de Churriana
,> deTeatinos.
Suburbanos'. . . .  
Poniente . t . . •
Churriana. . . . •
■Cártama . . . . •
iSuárez.......................
Morales. . . . • •
Levante . • . . •
Capuchinos . . . •
Ferrocarril . . . •
Zamarrilla . . . »  
■palo. . . . . . .
Aduana .• w . . •;
Muelle. . . . . . .



















Total . . . . . . .2-125*36
Matadero
Eetádo demostrativo de las reses sacrifica 
das el día 2 8  de Octubre, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos concejos:
23 vacunos y 2 terneras, peso 3.3o5 500 kí-
265-000 kUógvamo,.
If'S 'o'erdM , peso 2:M ‘000 kllígramos, pese- 
fta&i 222*90.
Carnes frescas, peso OOÓ kilógranaos, pesetas 
OQ̂OOpuesto sanitario de Cártama, peso 000 ki-
lógi'amos, pe-etas.00‘P0i- , ^
Total de peso, 5.956 000 kilogramos.
Total de adeudo, 580*41 pesetas.
Cementerios
Secaudablón obtenida en el día 29 dp Oc­
tubre por lOS'CÓncieptos siguientes,;
Por inhumáciooaes, 54,‘pu pefiétas.
Por permanencias, 62*50 pesetas. 
Por.exbumapiqnps, 25*00 pesetas.




p Masó Torr mella
Acaha deiecibirse artículos
táCion co» las uiti . ^  gj.g.Q. fanta-
, para vestidos d e ‘ Confeceionés en
sia, regencia y así CbiRO en boas. S a r - S r f a n r y  salidas, así,Cbmo 
piel y pluma gran fantasía.
' ^Ti * «cUailPi-os hay nn extenso y variado
. las mejores  ̂niños en fiel-Snmbreros para caballeios y nmos eu
ti-o y paño-, paraguas y corbatas.
■TF.LáFONO)
Madrid 29-1914.
An ,̂0!3:áel Consejo . ^
A 1 as' se i s d e l a t.árd o -comen zó el Con- 
sejo, siendo requeridos los ministros, 
con formo iban acudiendo. ■ ■
Miranda dijo qué mañana leerá el de­
creto relativo a -cuerpos havale'& y nuoyo 
proyecto de‘:es,cuadra.; •
Bugalla! pianifestó .qué si había tiem­
po, daría cuenta del proyecto de ley so­
bre escaíonanrieiHo del pago do-derechos 
reales de las .Compafiías mercantiles de 
de nueva créacióú, que aumenten el ca­
pital o que prorroguen su duración'.
Lema se phCjioníñ- informar de la pro-' 
puesta de nuestro cOusul en .BrUsq'laS'i 
de acuerdo con el do los Estados .Unidos 
y la aquiescencia dedos alemanes ,pará 
llevar víveres a Bólgíca.
Pregunta.do sobre el rumor -que supo­
ne haber sido lidrido el principe 'de Ba- 
viera, aseguró no tener la inenór la notir 
cia.
Ugarte manifestó que continuaba 
estudio de la pavimentación de Madrid.
Bei’gamín dijo que le había visitado 
una comisión do estudiantes para hacer 
constar que pstaban mny satisfechos de 
las declaraóiónes qUe hiciera, y que solo 
tienen dos dudas, cuyo esclarecimiento 
solicitaban; una, sobre si los religiosos 
tenían necesidad o no de poseer título 
para actuar en los tribunales de exáme­
nes, y si tendrán Voz y voto,^ OUntestán- 
doles el ministro que necesitan tener tí­
tulo y que disfrutarán de voz, pero nun­
ca de voto,
A la segunda-, que era una aclaración 
acerca de lo del exámen de ingreso, re­
plicó Bergathín que no podía contestar­
les concretamente, pués ha de llevar el 
proyecíb á las cortes, y sí éstas aprue­
ban que no es preciso el título da bachi­
ller para ingresan en la facultad, enton­
ces el exámen de ingreso será un trá­
mite para mostrar suficiencia a los efec­
tos de ingresar en la facultad; pero si 
antes no ló aprpebañ, én íaii caso ese 
exámen' dó ingresó sería puré fórmula.
Dato dijo que so estudiarían varios ex­
pedientes y se preparará labor parlamen­
taria.
Tanipoco sabía nada de la herida del 
principe de Baviéra,
t í ó ü 'S e j o
El .Consejo de ministros estudió la re- 
qla.ma.ciórt de los pxportadores de Barce­
lona, en avista, de q.iié Jos países donde 
hay moratoriás devuelven las letras con 
apremió: y quebranto.
Se acordó ver la' ra.anera de arreglar 
-esto.
Conocióse de las gestiones practicadas 
por los representantes de España y Nor­
te América, en,.Bruselas, para que los 
alemanes permitan la entrada de víve­
res con destino a la población civil.
Se fijaron las modificaciones del pre­
supuesto de África, y acordóse gestionar 
que vengan huevos de Portugal, para 
evitar el encarecimiento dei artículo.
Quedaron.encargados dos ministros de 
la ponencia relativa a la pavimentación 
de Madrid.
Aprobóse él proyecto escálonando el 
pago del impuesto de derechos reales, a 
las Compañías mercantilés etí el momen­
to de su constitución, en forma análoga 
a la propuesta en ías Cortes para el im - 
' puesto deí timbre, y dando facilidades 
para el pago, que afecta a los arrenda­
mientos y con Nataciones de. obras ,pú- 
Í)ilCQ.S
Se ultimaimn detalles delá labor par­
lamentaria yse facilitó una nota oficiosa 
en que el ministerio de Estado declara 
haberse conseguido que. los Vapores neu­
trales lleven víveres a Rotterdam para 
la población civil belga, lo que se obtuvo 
por la gestión de los embajadores espa­
ñol y yanki, '
En la Amérioa del Norte y en España 
se abrirán suscripciones públicas, auto­
rizadas por los respectivos Gobiernos y 
para recaudar fondos con qqe adquirir y 
llevar dichos víveres con destino a los 
indigentes.
En el presbiterio vimos a los obispos 
de Potosí, Ba; celona y Segovia.
Ocupaban la tribuna  ̂baja ios hijos de
los reyes y los de don Carlos.
Durante la ceremonia tuvieron en bra­
zos al infantito, doña Cristina y dod Car­
los, éste en representación, del exrey de 
Portugal.
En la tribuna de los invitados figuraj- 
ban Maura, el marqués de Estella, Vi- 
niegra, Weyler, Pérez Caballero y las 
mesas de ambas cámaras, Gróizard, las 
autoridades civiles y militares, cuerpo 
colegiada de la nobleza; los señores con­
de de Romanónos, García Prieto, Calbo- 
tón', Navarro Reverter y ótros;y muchos 
grandes de España.
Terminada la ceremonia, regresó la 
comitiva a las habitaciones interiores, a 
los acordes de la marcha real.
Enhorabuena y pésame
En la. cámara regia fue felicitado don 
Alfonso por el natalicio, y también le 
dieron el pósame por ol fallecimiento dél 
principe Mauricio, cuya noticia cundió 
rápidamente entre los concurrentes a 
palacio.
El rey lo supo ayer tarde, y tuvo egí̂  
pecial empeño en que se ocultara, para 
no impresionar á la reina, que como se 
encueníra biem suele leer los peri d i- 
nos. . ,
Intereses malagueños
El señor Gómez Cbaix visitó esta .'ma­
ñana al señor Piniés, solicitando que se 
abrevien los trámites para al anuncio de 
la subasta del grupo escolar recien con­
cedido a Málaga.
Piniés le ofreció conceder cuantas fa­
cilidades sean compatibles con la Ley 
para que so baga efectiva antes de fin de 
añó una parte de . la subvenciób corres­
pondiente al actual ejercicio.
Las cortes
La 'sesión de cortes, de mañana, em­
pezará a las cuatro de la tarde y habrá 
sorteo de secciones.
Los carlistas
En ei domicilio de Vázquez Mella se 
reunieron está tarde los diputados car­
listas, acordando la actitud que adopta- 
aán en las cortes, conforme a ías orienta­
ciones reiteradamente manifestadas por 
Mella.
En palacio
Los infantes Alfonso y Beatriz estu­
vieron hoy en palacio, por haberles au­
torizado el módico que se comuniquen, 
toda vez que ha desaparecido ya el peli­
gro de contagio.
De paseo
El rey don Alfonso y el conde de Ma- 
ceda pasearon por la Casa de Campo.
Salutación
Cuando terminó el bautizo, el rey di­
rigió un afectuoso telegrama al exrey de 
Portugal, padrino del infantito, saludán­
dole.
Evacuación
La población civil de Calais ha evacua­
do !a ciudad.
También circula el rumor do que Ver- 
dun fue ocupada por los tuaescos.
El ejército francés del Aisne se ha re­
plegado hacia el sur.
De Londres
Pésame
Ei Cuartel general inglés apuncia ofi- 
cialmenta la muerte del príncipe Mauri­
cio de Batenberg. .
Los reyes fueron al palacio donde re­
side Ta princesa Beatriz, para darle el
pósame. „  .Bajas
Dicen de Flcsinga que los alemanes 
han rélrpcédido ligeramente de Oslende, 
donde perdieron en un solo día, 16.000 
muertos y 30.000 heridos.
De Petnogrado
Comunioado
El comunicado oficial ruso dice que al 
sur de Pinika, se combate encarnizada— 
ínenlo, desde hace cuatro días. ^
En los bosques rusos de aquella re­
gión fueron derrotados alemanés y aus­
tríacos.
Hemos roto la línea de resistencia que 
ofrecían el vigésimo cuerpo alemán y las 
reservas de la guardia imperial.
En el centro, después de una lucha 
encarnizada, logramos . desalojar las po­
siciones calemanas.
También en la izquierda hemos avan­
zado hacia Polytphla. envolviendo una 
parto de las fuerzas germanas
m as f i n o s *  t l̂ótoga enojos  '
«  A  tH A  ü  S  lú- A  W  A  K  a  .85 1 * A  2Í  «  1 »  « ^  
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Dulce los 16 litros ptaa
8*50
26,
Una arroba de 16 litro.T de Vino Tinto 
1(2 » » 8 » » » ^
14 » » 4 » » » »
‘ 1 » » "
Una botella de 3í4 » » » »
Vinos Valdepena Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas.
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Vinagro Yemabotella 8j4 » - >, -------
, “  j. .-..IR «La Merced», Cervecería
Hay una sucursar en la Plam (o«quina a la caUe MaTÍhlanoa









La noche del 27, el enemigo empezó a 
3 trore ceder.
En Gaiilzia sé ha enlabiado una gran 
batalla, y frente a Przemils avanzan 
nuestras fuerzas.
Dicen de la Prusia Oriental que el 
enemigo sigue el violento bonibardeo.
Lbs informes ingleses aseguran que la 
campaña de Flandes es favorable a los 
aliaáos, quienes sobre rechazar la ofen— 





Cesó el ftlego 
Ya no se oye el cañoneo que antes se
percibía en dirección a Ostende.
Ocupación
Despachos alemanes dicen que los pru­
sianos ocupar.onArmentieres, y contor­
neando Nieuport avanzan hacia Dun- 
querque.
Desertores
Numerosos' desertores, áleniapes aban­
donan las guarniciones de Bélgica, y se 
refugian en Holanda.
siv fa ema a,
a'' Nieuport la escuadrilla de 
monitores ingleses destruyó una brigada 
alemana.
Los restos del ejército belga, ya reor­
ganizado, se extiende por la costa.
Confirman de Arras que los alemanes 




Anoche marchó Poincaré a la línea de 
fuego, donde permanecerá ocho días, 
acompañándole hasta París dos minis­
tros.
Autorización
En vista de la precaria situación de 
los pescadores, el Gobierno francés les 
ha autorizado a pescar en aguas fran­
cesas.
Comunicado
En la tarde de ayer progresamos so­
bre varios puntos de la linea de batalla, 
particularmente alrededor de Iprés y 
sur de Arras.
Nada nuevo ha ocurrido entre Nieu­
port y Dixmude.
Entre Aisne y Argonne nos apodera­
mos-de algunas trincheras.enemigas. _
Ninguno de los ataques parciales in­
tentados por los alemanes, tuvo éxito.
Hemos avanzado en la selva Apre-
Condena
Él Tribunal que entiende en la causa 
instruida por el asesinato de Sarajevo, 
ha dictado Sentencia condenando a muer^ 
te a siete acusados,
Fallieres
Artieulos de punto de lana en blusas, casa-
cáMoqMllas, mantones y camisetas en- todos 
prééíos y calidades.
Curtido completo y muy extenso en gén 
res blancos especiales de esta casa, .





A las galerías de palacio acudió bas- 
....__on R11 mavor parte seno-
EL liORTE
fábrica helados estilo Inglés, 
V refrescos ¿e  todas clases.
POZOS DULCES 44.>-TELEF0N0 419.
fFntrada por calle de Andrés Pérez.)
tas.Los helados se seguirán 
rante toda la temporada de invierno.
BIBLIOTECA PUBLICA
SOCIEDA¥l''fflÓMICA
A M I G O S  D E L  P A I ®  «  
Piaaia de la Constitución nüm. 2
Abierta de once de la mañana a trep de la 
4arde y de siete a nueve de la noche, i, ___
tante público, en su mayor . 
ras que lucían mantilla negra
En punto de las doce y cuarto salió de 
las habitaciones del alcázar la regia co­
mitiva. , , s íAbríaii la marcha }os maderos, sjr- 
guiend.0 Ips grandes de ^España, dona 
rHetina la condesa de Llanos llevando 
e í  bra^ós al infantito, don Gplos vis­
tiendo pniforme dé gala, Guisasola, el 
nuncio, el rey, .con umforipe de gala, de 
infantería y la banda y cruz de la orden 
portuguesa de la Torre y la Espada, y la 
infanta doña Isabel. •
La capilla aparecía adornamdisima, 
ocupando el centro la pila de Santo Do-
”^A la derecha del altar tomó puesto la 
real familia. Jefes palatinos y damas,^y 
al lado izquierdo el demás elemento ob-
' Las tribunas estaban ocupadas y>or el 
Gobierno, grandes de España y cuerpo
diplomático. . . , j  1
Ofició el obispo de Sión, irapomeúdo al 
neófito los nombres conocidos, a los que 
se añadió el de Mauricio, en recuerdo 
del principe de Éattembefg.
Cuando el conde dePenhoel, seguido de su viejo 
servidor, llegó al umbral de la puerta de la torre, el 
cortejo fúnebre había andado ya las dos terceras par­
tes de la avenida, y se empezaban a oír las notas más 
elevadas del salmo lúgubre cantado por el sacerdote y 
repetido por los que le seguían. Al oir Jas primeras 
notas, Hervey se arrodilló, pero el conde permaneció 
en pie. Repetía en voz baja el canto mortuorio quepa- 
recia expirar entre los labios de Herveyí. Cuando el 
sacerdote estubo yfi- sólo a veinticinco pasos, hizo se 
ña a los que llevaban el ataúd de que se detuvieran; 
detrás de los conductores se detuvieron los al­
deanos.
Tr-atando de la guerra ha manifestado 
Fallieres que Inglaterra hará sentir el 
. peso de su poderío a Alemania.
Encomió las virtudes de las demas na­
ciones y expresa la mayor confianza en 
el triunfo de Francia. .
Si llamaran a los veteranos—terminó 




En diferentes puntos do .Canadá ha 
empezado el alistamiento para poner a




Las autoridades egipcias han decidido 
arrestar a todos los austro-alemanes re­
sidentes aquí, que puedan sor solaaoos.
De Atenas
Avance
El avance de los griegos por el norte 
de Epiro so verifica con orden absoiato, 
reinando mucho erilusissino en las íro- 
pas.que ya han ocupado .varias p'szas.
La reina Sofía ha sido nombrada co­
mandante honoraria de un regimiento.
De Haya
Graciae
El kaiser ha concedido al rey de Ba- 
viera y al príncipe de M'arlenrberg, la 
cruz dí3 Hierro; y la medalla militar de la 
Cruz Roja a la duquesa cíe Luxernburgo,
V a la madre de ésta.




Mr. Poincaré, acompañado dé los mi­
nistros de Hacienda y Trabajo, han lle­
gado a París. Concesión
El Consejo de la Soborna ha acordado 
conceder a los estudiantes belgas la ins­
cripción en ella, como alumnos, dispen­
sándoles el pago de derechos.
' Misa
El lunes se celebrará en el cuartel de 




La prensa conviene en que_ los.ejérci­
tos alemanes muestran desaliento.
Entre Nieuport y Arras los teutones 
están cansados y todo hace prever que 
la victoria de los aliados está cercana.
De Basilea
Aprestos
Comunican , de Strasburgo que allí se 
realizan obras de defensa, llegando fre­
cuentemente trenes con material y efec­
tos destinados a trabajos de fortificación.
■ D e  'H a v r e
Movilización
El presidente del Consejo, de Bélgica, 
ha manifestado que en primero de Agos­
to se movilizó.
Noticiosos de que Alemania quería pa­
sar por Bélgica, nos trazamos el propó­
sito de detenerlos en Lieja, que. en rigor 
no es una plaza fuertOj a la que envia­
mos 20.000 hombres, atacándola tres 
cuerpos del ejército alemán.
La demostración de que nos batimos 
bien la dan los tudescos, al confesar que 
tuvieron 48^000 muertos.




marchando aexpulsado Homer Christo
Biarriíz. .Processnuento
Han sido encarcelados los detenidos 
por el movimiento revolucionario, pro­
cesándolos militarmente.
Hoy regresaron a Mafra las fuerzas 
que sofocaron el último movimiento.
 ̂ Expedición




Procadento de Liverpool llegó el va­
por español «Florinda», que _ conduce 
iriaíerial para el acorazado «Jaime I».
Los tripulantes refieren que vieron 
cruzar por el Atlántico y Cantábrico va­
rios buques de guerra ingleses y france- 
SGS.Los brilúnicos detienen todos los bar- 







Anoche recibió el rey un telegrama de 
la princesa Beatriz, comunicándole la 
muerte de su hijo Mauricio y encar­
gando que ocultaran a la reina la noti-
CflB. •
También lo supo don Alfonso por un 
telegrama de pósame que le envió la ex- 
emperatriz Eugenia.






Comunican de Portugal que ha sido
gran pana la muerte del principo Mauri­
cio*




Una nota británica comunica que el 
gobernador general de la Unión suda­
fricana, salió de Rusenbery el martes 
por ia mañana, dirigiéndose, con bas­
tantes fuerzas, al encuentro del general
BeyerSí . ,
A poco estableció contacto y derrotó 
completamente a los rebeldes, capturan­
do a 80 hombres equipados de la partida 
Beyers. • ,
Además resultaron vanos heridos*
La tropa de Botha no tuvo más que
Continúa la persecución de ios rebel­
des.
Nota alemana
Telegrafían de Barcelona a la casa 
alemana-de Madrid que al vapor español 
«Federico» lo persiguieron en el Medite­
rráneo trece torpederos frances'es.
El capitán observó que dos torpe deros 
chocaron violentamente, yéndose uno a 
a pique inmediatamente, y el otro a los 
veinte minutos.
Siniestro marítimo
Circula el rumor do haberse ido a pi­
que, en las costas de Inglaterra, por 
chocar con una mina, el vapor valencia­
no «Sister», que había formado parte d® 
la flota de los correos de Africa.
El «Sister» había inaugurado la nue-
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El acompañamiento quedó inmóvil, y los cantos 
cesaron;  el sacerdote se separó de la "comitiva y S9  
adelantó hacia el conde; éste trató de dar algunos pa­
sos para salirle al encuentro, pero le fué imposible 
levantar los piés del suelo. Hervey vió lo que le pasa­
ba a su amo por la palidez que cubría su frente, e hi­
zo un movimiento para ayudarle a arrancarse de 
aquel sitio en que parecía que estaba petrificado, y 
sostenerle en caso necesario; pero su amo le hizo se­
ña con la mano deque se estuviera quieto. Ya tenia 
levantada una rodilla y volvió a ponerla en el suelo. 
Durante este tiempo, el monje había atravesado la 
distancia que le separaba de la puerta; en el umbral 
de aquella puerta había visto un hombre y por la pa­
lidez de su rostro había reconocido al padre de C o- 
lomban.
— Caballero—dijo— , he acompañado desde Pa­
rís hasta aquí el cuerpo del vizconde de Penhoel y le 
traigo al castillo ds sus antepasados.
— ¡Dios bendiga la piadosa mano que trae un 
hijo a su padre!—respondió el viejo noble, inclinán­
dose ante la noble majestad de la religión y de la 
muerte.
El sacerdote hizo una señal; los que conducían el 
ataúd se acercaron lentamente, y detrás dos hombres 
que llevaban parihuelas. Pusiéronlas en el suelo, los 
conductores del ataúd le colocaron ¡encima, y todos 
juntos se volvieron al grupo en el cual se confundie­
ron. Fray Domingo, porque él era, y nuestros lector
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va línea'de Bilbao a Folkislone, hacien­
do su primer viaje.
Parece que el Gobierno inglés sospe­
chaba la existencia de minas en esta 
ruta, indicándolo a los vapores que de­
bían hacer dicho servicio, y anunciando 
el propósito de practicar una explora­
ción para averiguar si la sospecha tenía 
fundamento.
La noticiado la pérdida del «Sister» 
no se ha confirmado todavía.
E s p e c ie  d e s m e n t id a
Una nota alemana niega que el con­
tratorpedero inglés «Badger», al abordar 
a un submarino alemán, lo echara a pi- 
que.
El submarino ha vuelto al puerto sin 
desperfecto alguno.
U lliiO S  EESP&CHOS
(por TE( é:GRAFO)
Madrid 30-1914.
L o s  j a i m i s t a s
Lu minoría jaimista ha acordado de- 
h .ii.'r  la neutralidad y apoyar al Go­
bierno mientras la maniega.
ha opondrá a que se discuta en las cá- 
'u.>f.'s esta cuestión y dará facilidades al 
Gafciuettí para la aprobación de los pie- 
supuestos.
Hará oposición el aumento de gastos, 
e interpelará al ministro de la Guerra 
acerca délas deficiencias observadas en 
el alio mando de Melilla.LH ALEGRIA
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L A  F U E R Z A  D E L  M A L
Donde el bien no llega el mal alcanza. 
El axioma es viejo, pero le ha servido de 
provecho a Linares Rivas para compo­
ner su comedia. La moral de esta obra 
está en la eficacia del procedimiento, 
aunque bien es verdad que no siempre 
da excelentes resultados.
Hay hombres, desgraciadamente para 
ellos, que solo ceden en sus conviccio­
nes cuando la fuerza brutal de los he­
chos les obliga a ello, doblegando su es­
píritu estrecho y egoísta ante la razón 
avasalladora del mal.
Puestas en una balanza lasfuerzas del 
bien y del mal vence lo último, es cierto, 
pero cuando hay una razón poderosa 
para que venza, es decir, cuando el mal 
ha de traer aparejado el bien, pues sen­
tar en conclusión lo contrario es dar 
como verdad una mentira absoluta.
Este padre egoísta de la obra, que no 
quiere entregar'su hija al novio, no lo 
hace por el mero placer de la negativa, 
no; lo hace por que lo cree un perdido, • 
y es muy justo y muy humano que quie­
ra para su bija un hombre de bien. Por 
eso, si b1 final de la obra accede, es por 
que tiene la promesa formal y la convic­
ción de que se habrá de regenerar. La 
comedia de Linaré-s Rivas, queda redu­
cida a un problema de convicciones,, re­
suelto por medio de la violencia de los 
hechos.
Para la solución de este problema ha 
l(3uiílo que recurrir Linares Rivas a con­
vencionalismos teatrales que adulteran 
la realidad del pensamiento, tal vez para 
d.Hi“ gusto a los espectadores y poder sus- 
Iraerse o un probable enojo de los asus- 
t.Md!y.es.
En algunas escenas nos ha convenci- 
dií e! inspirado autor de «La Cizaña», 
pero CM otras no; .son excesivamente lán­
guida.s y por lo tanto inútiles.
' También creernos que sobra por com- 
pleio el tercer acto.
Se están viendo desde que se levanta el 
telón los esfuerzos inauditos que hace su 
autor para que no decaiga el interés del 
público, incluso aditando la escena entre 
don Santos y doña Salomó, que maldito 
si viene a pelo.
En conjunto lo obra es agradable, por
m m m s m
a
Eí a tp js fa  de
ler efer«@r>cestf@ 
0 l£hep es el mejor 
refrescante qué se 
eonoce. Fnede to­









m i  por
tituíble por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
sa clase.,
Enigii  ̂en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B lsh op , Ld., 18 
Bpelman Sif eeti 
liondon.
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lljdos de todos los Comercian- 
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res le hán re con oc i do  sin dud?,  hizo  otra  seña),  la 
c o m i t i v a  se acercó  y f o r m ó  un .semicírculo a l rededor  
de la caía que rodeó  r o n i e n d o s e  de rodil la s.  Parec ía  
que t o d o s  los i ndiv iduos  d e á q u c Ü a  piadosa  reunión  
se e n u n d i a n  para ocu l ta r  al padre los  tr is tes d e u l i e s  
de i od o  aquel  aparato m or t u o r i o .  E l  c onde  y él sacer­
dote  eran los ú n i c os  que estaban de pie. E l  conde ,  
c u y o s  o jos  se habían f i jado-al  pr incipio  en el ataúd, 
l o s  habla apartado  con pena,  y  parecía que inspe cc io ­
naba uno tras o t r o  hasta  los m en o res  persona jes  de 
la  c om it iva ,  c o m o  si  no  viera entre el los los que pen­
saba encontrar.  P o r  f in,  d i r i g i én dose  a f ray  D o ­
m i n g o :
-— C a b a l l e r o - l e  di jo  — , y a  os  he dado grac ias por 
lo  que habéis hecho por m i  hijo,  y por rm.
E l  sricerdüte se inc l inó  y  v o l v i é n d o s e  h a d a  el 
a taúd e n t on ó  el «De profundis  claribivi  ad te...)) con 
una  v oz  t.9 n entera y sonora  a la vez,  que su canto 
debió  subir  hásta  el pie del trono del  E t e i n o .
— c( ')e pro íundis  c lamavi  ad te. . .» - r e p i t i ó  la 
m u l t i t u d  con t odo  el esfuerzo de su voz.
— «De pro íun d is  y l a m a v i  ad te...)) m u r m u r ó  f l 
c o n d e  de P e n n o d .
D e s p u é s ,  .acabado el cánt ico  fúnebre,  todo  
■ m u n d o  se levantó .  F r a y  D o m i n g o  se acercó al vi jo 
‘ noble.
— S . . f í p r c G n i l e ~ d Í ¡ o — ‘̂d ó n d e q u e i é i s q u e . h p o -
sitem Q S los restos m o rtd e s de vuestro hijo?
la buena distribución de la intervención 
cómica y el acierto en el movimiento de 
los personajes, pero bay momenlos. en 
que el público siente cansancio y aburri­
miento.
Tampoco en esta producción ha derro­
chado su autor las ñores galanas de su- 
verbo, pues el lenguaje en muchas esce­
nas es vulgarote.
El público, sin entusiasmo, aplaudió 
al final de los tres actos, testimoniando 
así su agrado.
** *
Los intérpreles estuvieron lodos en sus 
respectivos puestos.
Luis Echaide, actor estudioso y traba­
jador corno pocos, no descansó un mo­
mento durante su estancia en la escena, 
haciendo muy simpática la figura de don 
Santos, y actuando de ancla salvadora 
en varias escenas.
Alcanzó muchos aplausos en el trans­
curso de la obra y al final de los tres ac­
tos, como premio a su notable labor.
Lía Emo ajustadísima a su papel y en 
algunos momentos inspirada, resallando 
con acierto el carácter de doña Salomó.
Muy discretos los señores Gentil, del 
Rio y las señoras Garzón y Quesada.
POLUX.
Esta noche se estrena en segunda sec­
ción la comedia en dos actos de Paul 
Hervieu, traducida por Benaventé, «El 
destino manda».
Como día de moda, el sexteto ejecuta­
rá un escogido programa.
ESPECTáCULOS PÚBLICOS
T e a tr o  L e r a
Los notables ciclistas hermanos «Mo- 
jica» debutaron anteanoche obteniendo 
mucho éxito.
En realidad no concebimos que pueda 
hacerse más cabalgando sobre dos rue­
das.
Los ejercicios que hacen son muy cu­
riosos, algunos de ellos muy emocio­
nantes.
«Los Gustillos» y los hermanos Cáma­
ra, fueron también aplaudidos con cari­
ño.
«Chicharito» y «Rafaeli» harón muy 
en breve, por su cuenta y riesgo, y am­
bos solos ei clásico Tenorio, prometien­
do al público do antemano que habrá ri­
sa de lo lindo.
Todas las noches tienen que repetir 
sus diálogos cómicos, a petición del pú­
blico que Jos aplaudo sin cesar.
C in e  P a s c u a lin i
Esta noche se estrena enfeste favore­
cido salón la hermosa película de la cé­
lebre casa Nordisk, «La princesa E.spina- 
rosa», cinta que ha obtenido ruidoso éxi­
to en cuantos salones se ha proyectado.
El resto del programa lo componen 
preciosas películas.
Cine Ideal
El programa que se exhibe esta noche 
en este cine está compuesto de,las más 
atrayentes y sugestivas películas, entre 
las que figura la colosal banda «Las olas 
acusadoras», que anoche obtuvo un éxi­
to enorme.
Además se proyectará una corrida de 
toros en la que toma parte Belmente.
S a ló n  V ic to r ia  E u g e n ia
Para hoy anuncia este elegante cine­
ma otro gran acontecimiento. «Los esca­
rabajos de oro», 1 .® serie, nombre que 
lleva la asociación a que pertenecen una 
numerosa cuadrilla de audaces y terri­
bles bandidos.
Tanto en esta como con las restantes 
series de «Los escarabajos de oro», au­
guramos a la empresa grandes éxitos.
C in e  M o d e r n o
La empresa de este Salón prepara 
grandes funciones para el domingo 
nes próximo.
Para el domingo anuncia la reapari­
ción de la célebre «cantaora» de flamen­
co Amalia Manzano y el debut de la nó- 
tabilisirna malabarista y domadora de pe­
rros, «Oemme Kitchee»,
El lunes se representará por una com­
pañía dramática, él grandioso drama de 
Zorrilla, «Don Juan Tenorio».
P e t it  P a la is
La Empresa de este cine satisfizo los 
deseos dei público dando ayer tarde una 
sección «verrnoul» que pudo considerar­
se como un gran éxito.
Eu las funciones de la noche a pesar 
de la lluvia también concurrió numeroso 
público debido a exhibirse la herrnosa 
cinta «El complot de los fantasma».
Para esta noche se anuncia la suges­
tiva cinta «La casa del bañista o el ase­
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paraCDNVALEClENTlíB yUER- 
SOIÍAS DEBIJbSS es'ei mt'jor tó­
nico y nutritivo. Inápetonoia,malas 
digestiones, anemia, tisis, raquitia- 
m o, etc. marcj»
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vmo 
erruginoso», que tiene ias propiedades del an­
terior, más lá reoanstí tu vente dol hierro.
MEDALLA DE OBO”en.el lX Congreso i», 
ternaeional de Higiene y en ¡as Exposición#
Universales de Bruselas y Buenos Aíres,
OBTEOÁ L&Doratorio-fábrioa; B’neute de Val eoaS; Farmacia; Oajie dalLeón, 13.—MADEID.
A
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
ÓKPOSITADA
Mry útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar áíiiñentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc. etc j 
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de carne de vaca
Caja con 48 comprMdos, 3'50 nesoías
Los^ns sufren mapetencia, pe­
sadez y dilicultad de digestida 
- flatulencia, d o lo r  de
es porque deaconoceo las 
maraviliosas curaciones que se 
consiffuáB coa el uso dd
l
LO- Áí üí  ufi l'AHÍh 5 7 1viejo c r i a d o H e r v e y *  Vamos a recibir al último descendiente de los Pen'-.oz! que vuelve al castillo de sus padres, '
Y con paso firme, bajó iá escalera, y se adelantó 
con la cabeza siempre desciíUeita, hasta el umbral de 
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La baila y aplaudida actriz malague­
ña AnitaAdamúz, ha formado compañía 
con el excelente actor Manuel Vigo, pa­
ra hacer la campaña de invierno en los 
teatros de Galicia, Navarra y otras re­
giones del norte dé España.
Forman parte de dicha compañía los 
artistas Isabel Zurita y Antonio Lagos 
también malagueños.
Deseamos a nuestros paisanos una 
fructífera campaña.
Con motivo de las fíest.is de los Santos 
y los Difuntos, los días 1 y 2 de Noviem­
bre, la compañía de tranvías de Málaga 
organizará un servicio rná.s intensivo so­
bre la línea de circunvalación, poniendo 
varios coches especiales en servicio du­
rante dichos días.
Como ya hemos anunciado, en las no­
ches del sábado 31 del áelua!, domingo 
1.“ de Noviembre y iuneí;i2, se pondrá 
en escena en el leatro Vital Aza, el mag­
nífico drama de Zorrilla «Don Juan Te­
norio,. que interpretarán aplaudidos afi­
cionados al arte de Tafia. :
Como fin de fiesta se representará la 
regocijada paradla del Tenorio «Juan el 
Perdió», obra en la que se, distinguen no- 
tablementé los aplaudíciqs aficionados 
José Jimeno y Antonio Molina, quienes 
defiriendo a la invitación hecha por los 
organizadores tomarán parte en el bené­
fico espectáculo.
■ Los precios dela.s localidades y en­
tradas son muy reducidos, y esto ha de 
contribuir a que el coliseo de Vital Aza, 
se vea muy concurrido en las represen­
taciones del audaz don .Juan.
La Asociación de la Prensa ha trasla­
dado- su domicilio saciaba i piso primero 
de la casa número 40 dtí la calle déla 
República Argentina (ai.U's Nneya).
aaaiwiiwfíi'
adoptados por el Ayantamieuto de Málaga eu 
as sesiones celebradas durante el mes de Sep- 
Itiemhre último.
- • Sigue la relación nominal y filiada de los 
individuos de la inscripción marit ma de esta 
capital y trozos correspondientes que cum­
plen veinte años; de edad en el próximo de 
1915, y que con arreglo a los artículos 17 v 38 
de Ja ley de 17 de Aj osto do 1885, deben figu­
rar en el alistamiento para el expresado año.
SE ALQUILA ~
im sótano ■ propio para almacén. Molinillo 
Aceite, 8. S E  A LQ U ILA
el piso segundo de calle Torrijos 25, Es 
muy alegre, con dos fachadas, mucha 
luz y agua.
B O L E T i i N  Ü F I G I A L
Eí de ayer publica lo 6i.a'T.i'í«hte:
Exposición y real decreto del ministerio de 
Fomento, referentes a la crcaclóu de federa­
ciones provinciales de los I'úsit.os.
—Edictos de diversas alcí’.ídias y requisito­
rias de varios juzgados.
—Contimia el extracto do los acuerdos
ESPECTACOLOS
TEATRO PRINGIPAL,—Compañía cómico 
dramática de Luis Echaide.
Función para hoy:
Primer gran .dia de moda. •
A las ocho y media: - .«La fuerza del mal».
A las diez y cuarto: Estrenos: <E1 destino 
manda» y «El amor a obscuras».
Precios: Butaca con entrada, 1‘25. Gene­
ral, 0‘30.
TEÁTKO LA.RA.—Compañía gimnástica, 
acrobática  ̂equilibrista, cómico mímica y mu­
sical. Todas las noches garandes secciones.
CINE PÁSeüALINi.--(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haea, próximo al Banco).
Todas las noches 12 ipagaificos cuadros, en 
¿u mayor parte estrenos.
SALON VrCTOEIA EUGENIA.~(Sítuado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífica» 
películas, en su mayoría estrenos,.
PETIT PALAIS, “ (Situado en calle de Lí- 
borio García).
Grandes fancioiíes de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnificas películas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODSENO.— (Situado eu Mavtirí- 
co#.
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y días festivos (tardo y no­
che).
Tipografía de El Povulab.—Pozos DuleesiBÍ.
BALiEABIO  DE ADSHEMñ
Beoonocido 8ih competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y  paralíticas, herpé- 
ticas y  escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; ao existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18'á 20® durante, la tempo­
rada oficial de baños; S E P T I E M B R E , O C T U B R E  y N O V I E M B R E .
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y particularmento a los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aachen (A is  la Cliapelle —Pru- 
sia), similares á las de Arcbena, que pueden proseguir sti's in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Arcbena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio :,,in stalación  h id r o -  
t e r á p io a  c o m p le t a »  I n s t i t u t o  d e  M e c a n o t é r a p t a i  E s t u f a  d e  
d e s in fe c c ió n , I n s t a la c ió n  d e  la v a d e r o s  m e c á n ic o s  á  v a p o r ,  
ú lt im o  s is t e m a  d e  l a  c a s a  J . A .  J o b n  ( A le m a n ia ) , T e lé g r a fo s ,  
C o r r e o s , C a p i l l a j  G r a n  C a s in o , Teatro-Cine (función todas las 
noches). D e lic io s o  P a r q u e  y  M © sa  d e  R é g im e n  to d o  e l  a ñ o , 
C u a tr o  m a g n ific ó s  M o t e le s , cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
G r a n  H o t e l  d e  L A S  T E R M A S , d e s d e  l2 i  á  2 0  p e s e ta s  p o r  d í a ;  
H o t e l  L E V A N T E , d e s d e  6 , 2 5  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  M A D R I D ,  
d e s d e  5 , 5 0  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  L E O N , d e s d e  3 , 5 0  á  6  p e s e t a s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 eu abono de 16 ó íuás befioe, y  15 por 100 sobre 
al precio de la habitación en 15 ó más días.
A  la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba-  ̂
sillo Imreta.
Aviso muy interesante.
Todo bañista, ánies de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
mteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 




I N a t u r a lLOEÜHES
Ih'l^scuíible superuridad sobre todos ios purgamos, .por ser íibsolnim  ̂ ir , -tde las enfennedades del aparato digestivo, dei hígado y do la piel con
rebral) bilis, herpes, várices, erisipeks, etc.  ̂ spcciaudad, congosiion ce-
Boteílas en farmacias y droguerías, y Jfü'áines, 15-.—MADRID
Tomo v,
lis iilÉi áí Coste fsiloi f fos....
Despacho; Sauta Lucía. 22, esquina a calle Comedias 
t e l e f o n o  4 0 7
fas d e y  cpcW eoú nrnas o cstu-lasue onstf.le8,a todas las Lmibas qi?e se dirigen dirc.cTEiuemG al dpsTinrlio
S ird F n S m e rV  L̂  ̂ en tpdps .los séryíci.cs dorde Larta clLé
os No aias f̂t ntri'Win SAI ' levarán íos'caballos enmants-6̂ ’ lof “FJstad magua.sei vicio sin antes consuitaf ccii esta éraci-esa donde ve- 
4n las ventajas que esta proporciona a-lasTamilias por sil eccncaía y^íjo
No oonfundú'h^: Santa Lueía, 22, esquina a calle ComedÍBS
M le c t i^ iü i s t a ,  /
GRANDES ALMACENES DE M ATERÍÁL ELECTRICO
Venta Gtcliisiva dé lâ  sin i^ a i ifep&ía de ñiameato metálico irrompiblo «Wotsfl 
SLmens»,cóa la que ee p}>Lena una economía verdad de 75 OíOenol eoasumo. Motores da 
la acreditade mato» íSieínons Sohukerfc. de Berlín, parala industria,y con bomba acoplad» 
dara la elevación de k loa pisca, r precios «UBoatnante eco.unrriiflos
■ DKTENSO ,,L;UnTlDO
CORONAS'
de todas clases y. jprecio 
en la fuaeraria de calle
S4«eH£Z PáSTDR nüm. Q.
ENlIERRaS C(A íí?LET03 
DE TODAS NL VSHS 
- -  Sánchez PastoP, núm. *2, - -
egonnrtiiQoa
lisagsries aiariíliaes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe 
candas de todas clases a flete corrido y con 
íOEocimiento directo desde este puerto a iodos 
ios da su itinerario en el Mediterráneo, M»' 
Kegro, Zanzíbar, Madagasoar, Indo-Cbinai 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en oonibinfti 
oiójQ son ios dé la COMPAÑIA DE NA'VEGA- 
OION MIXTA que hace las salidas regalares da 
Málaga cada lidias o sean los miércoles de oad» 
dos semanas.
Para informes y más detalles pueden diri^* 
ae a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, Josefa IJs'avte Banientos, 25.
s b ^v e S d e S" ,
ilotas de almacén, envinadas. Dirigirse,.í 
don Rafael Arana, Mármoles Ib) 
■anco).
